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Indledning 
Problemfelt 
Når vi læser historietekster fokuserer vi ofte udelukkende på indholdet og medtænker 
dermed ikke tekstens form i vores samlede forståelse.  
En historietekst er opstillet som en narrativ med en begyndelse, en midte og en slutning, 
og tekstens handlingselementer er udvalgt og formidlet af en forfatter – præcis som det 
er tilfældet med alle andre narrative tekster.  
Idet der findes analysemodeller til for eksempel eventyr, romaner og noveller, kan man 
undre sig over, hvorfor der ikke også findes en særskilt analysemodel til historietekster. 
Hayden White opstiller i sit værk Metahistory (1973) en analysemodel, idet han ønsker 
at finde forskelle og ligheder mellem en række historiske værker fra det 19. århundrede. 
Denne analysemodel er ikke opstillet som et forslag til en fremtidig analysemodel men 
blot som et værktøj, som han benytter i sit arbejde med teksterne. 
Vi mener, at det er interessant at undersøge, hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt at 
benytte Whites model, eller om man ligeså vel kan benytte en anden analysemodel 
beregnet til fiktionstekster, når man analyserer historietekster. De er jo alle narrativer, 
som er fortalt af nogen til nogen om noget.  
Til trods for at White ikke opstiller sin analysemodel med henblik på almen brug, finder 
vi det alligevel interessant at efterprøve modellen og sammenholde den med en almen 
analysemodel (en analysemodel til roman/ noveller), idet White selv benytter den til sine 
diskussioner af historietekster, og da den samtidig har skabt stor diskussion i 
historiefaget.  
Herfra vil det kunne undersøges hvilke konkrete elementer, vi, som analytikere, finder 
væsentlige i en analysemodel tilegnet historietekster, og der kan endvidere spørges til, 
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hvorvidt historiegenren, som den er i dag, er bedre til at formidle historiske 
begivenheder og perioder end andre litterære genrer som for eksempel romanen. 
 
Problemformulering 
Vi ønsker at udfordre Hayden Whites analysemodel ved at analysere en historietekst og 
en historisk roman ud fra henholdsvis en fiktionsanalysemodel og Hayden Whites 
historietekstanalysemodel. 
 
Metode  
Vores opgave er forankret i tekst og tegn, og vi vil som start gøre rede for to forskellige 
analysemodeller: Henholdsvis Hayden Whites analysemodel udarbejdet til 
historietekster og John Mogensens analysemodel til noveller og romaner. Vi vil herefter 
anvende disse analysemodeller på henholdsvis historieteksten Borgerskabets kvinder fra 
bogen Kvindfolk (redigeret af Ingeborg Bach, Inger Marie Dyrberg og Mette Ringsted) 
og romanen Den lukkede bog (Jette A. Kaarsbøl). Dette gør vi for at kunne diskutere 
hvilke aspekter, der er vigtige at have med i en analysemodel for at kunne lave en 
fyldestgørende og kritisk tekstanalyse på tekster, som beskriver historie.  
De i alt fire analyser leder videre til en diskussion om, hvordan henholdsvis 
historieteksten og romanen som genre formidler historie. Vi vil diskutere, om romanen 
som genre kan formidle en historisk periode eller begivenhed lige så fyldestgørende som 
en historietekst, således at læseren får samme billede af det beskrevne. Vi har derfor 
valgt tekster, som omhandler den samme historiske periode i slutningen af 1800-tallet, 
det såkaldte moderne gennembrud.  
I diskussionen om genre og repræsentation af fortiden inddrages Hans Hauges kritik af 
den ”naive realisme” i artiklen Historiens vendinger (1990) og Jan Ifversens fortale for 
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historisk tekstanalyse i artiklen Tekster er kilder og kilder er tekster – kildekritik og 
historisk tekstanalyse (2001). Tillige har vi inddraget Jan Pedersens artikel Metahistory 
(1991) for at belyse Whites analysemodel fra endnu en vinkel. 
Idet vi beskæftiger os med formidling af historie/ repræsentation af fortiden, er projektet 
også forankret i dimensionen historie og kultur. 
 
Teori    
Hayden White - historie som genre 
Den amerikanske idéhistoriker Hayden White argumenterer i sit hovedværk Metahistory 
(1973) for, at den historiske tekstgenre bør anses som en lingvistisk diskurs, altså prosa 
og dermed bør analyseres på lige fod med andre prosagenrer. White mener, at 
historietekstforfattere kombinerer en vis mængde data, teoretiske koncepter til at 
forklare disse data samt en narrativ struktur, som tilsammen gør, at et helhedsbillede af 
hændelser og handlinger kan formidles. Derfor opstiller han en analysemodel, der har til 
hensigt at blotlægge dette. (White 1973:ix) 
 
Historie er en lang række af fænomener, begivenheder, personer etc., som White kalder 
krøniken, de ”rene” historiske begivenheder. Krøniken er den første optegnelse over de 
hændte begivenheder og opstilles i kronologisk rækkefølge som en tidslinje, der ikke er 
tolket eller analyseret. For som historietekstforfatter skriftligt at kunne formidle disse 
begivenheder må han opstille en narrativ, altså give sin fortælling en begyndelse, en 
midte og en slutning. Historietekstforfatteren kan anvende nogle forskellige værktøjer til 
at give sin tekst forklarende karakter, og White kalder disse plot- argumentations- og 
ideologitype. (ibid. x)  
På lige fod med fiktionsforfatteren danner historietekstforfatteren sin fortælling og 
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vælger nogle personer og begivenheder frem for andre. I denne udvælgelse bruges 
krøniken, og historietekstforfatteren må stille en række spørgsmål for at sammensætte 
narrativens begyndelse, midte og slutning. Disse spørgsmål kunne for eksempel lyde: 
”Hvordan skete det?”, ”Hvorfor skete det på denne måde?”, ”Hvad skete der bagefter?” 
og ”Hvordan endte det?”. Ud fra disse spørgsmål klarlægges handlingen for narrativen, 
og rækkefølgen for begivenhederne fastslås. Én historietekstforfatter kan vælge at starte 
sin fortælling med én begivenhed, som en anden derimod kan vælge at slutte sin narrativ 
med. En konges død kan eksempelvis være en begyndelse, en slutning eller en 
begivenhed midt i fortællingen, alt efter hvad der ønskes berettet. I krøniken er kongens 
død blot en begivenhed mellem utallige andre, men i historietekstforfatterens narrativ får 
begivenheden en mening og en funktion. (Ibid. 5-7 ) 
 
Spørgsmålene ovenfor er rettet mod krøniken og har til hensigt at ordne krønikens data i 
en rækkefølge, som giver narrativen mening. White påpeger, at der findes en anden type 
spørgsmål, som i stedet retter sig mod den samlede fortælling – den færdige narrativ. 
Disse spørgsmål er af karakteren: ”Hvad er meningen med det hele?”. For at besvare 
denne type spørgsmål og forklare hvorfor en bestemt narrativ er sammensat ud fra 
udvalgte hændelser blandt krønikens data, benyttes tre forskellige forklaringstyper: 
Plotforklaring, argumentationsforklaring og ideologiforklaring som tilsammen redegør 
for tekstens dybdestruktur. Disse tre forklaringstyper udgør, sammen med troperne, 
Whites analysemodel, som vi redegør for herunder. 
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Gennemgang af Hayden Whites analysemodel 
White opstiller de tre forklaringstyper i følgende model 
 
Plottype 
(Mode of 
emplotment) 
Argumentationstype 
(Mode of argument) 
Ideologitype 
(Mode og 
ideological 
implication ) 
Romance 
(Romantic) 
Formalistisk 
(Formist) 
Anarkistisk 
(Anarchist) 
Tragedie 
(Tragic) 
Mekanistisk 
(Mechanistic) 
Radikal 
(Radical) 
Komedie 
(Comic) 
Organicistisk 
(Organicist) 
Konservativ 
(Conservative) 
Satire 
(Satirical) 
Kontekstualiseret 
(Contextualist) 
Liberal 
(Liberal) 
 
Før man bestemmer en teksts dybdestruktur (plot-, argumentations- og ideologitype), må 
man først undersøge tekstens måde at formidle sig på, hvilket troperne kan være 
behjælpelige med. I enhver narrativ findes forskellige troper, og White mener, at 
analytikeren ved at genkende og bestemme disse troper vil være i stand til at finde 
tekstens dybdestruktur. I det følgende vil vi definere og uddybe funktionen af de fire 
troper, White opererer med. Senere i rapporten vil vi vende tilbage til disse troper og 
argumentere for, at de kan benyttes anderledes i den samlede tekstanalyse.1 
                                                          
1   Nogle teoretikere mener, at troperne skal anvendes til at karakteriserer den overordnede struktur af den 
samlede tekst. Vi har dog den opfattelse af Whites brug af troperne, at de er tekstnære elementer, som skal findes 
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Troper 
De fire troper er: metaforer, synekdoker, metonymier og ironi, og vi redegør i det 
følgende for deres karakteristik ud fra Whites forklaring i Metahistory.  
En metafor er et sprogligt billede, hvor karakteristika ved et objekt beskrives ved et 
andet objekt eller dettes egenskaber, og hvor det beskrevne objekt ikke har nogen 
sammenhæng med det beskrivende objekt. Eksempelvis kan en rose være metafor for 
kærlighed.  
Metaforer er repræsenterende, idet metaforen er en repræsentation for et andet objekt. I 
ovenstående eksempel med rosen som metafor for kærlighed, ses det, hvordan rosen 
repræsenterer kærligheden. Hermed menes ikke, at alle kærlighedens egenskaber sættes 
lig med alle rosens egenskaber, men at dele af rosen, som dens skønhed og dejlige duft, 
skal symbolisere det skønne ved kærligheden. Først når rosen sættes i sammenhæng med 
kærligheden, repræsenterer den denne, ellers vil det blot være en blomst. (White; 34: 
1973)  
 
En metonymi er en stilfigur, hvorved man erstatter et udtryk eller et ord med et andet, der 
har en sammenhæng i betydningen. Med metonymien erstatter man ofte noget 
uhåndgribeligt med noget håndgribeligt: En håndgribelig rose er metonymi for de 
uhåndgribelige følelser, der er forbundet med kærlighed. Metonymien er reducerende, 
idet man ved hjælp af håndgribelige objekter, kan beskrive uhåndgribelige fænomener. 
(Ibid. 34-36) 2 
                                                                                                                                                                                                       
i teksten først for senere at hjælpe analytikeren til at finde dybdestrukturen. Vi har valgt at benytte denne 
opfattelse i vores analyse, men vil ikke afvise at den anden opfattelse af tropebrugen kan benyttes, hvorfor vi 
vender tilbage til denne senere i rapporten.  
2   White benytter også et mere illustrativt eksempel i sin tekst, hvor han forklarer metonymien som reducerende, 
ved at beskrive ”fifty ships” som ”fifty sails”. (ibid. 34) 
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En synekdoke er karakteriseret ved, at et delelement repræsenterer helheden eller 
omvendt.3 På samme måde som en del kan repræsentere helheden, kan helheden også 
bruges som beskrivelse for en del. Synekdoken er integrerende, idet man kan integrere 
dele af rosen i kærligheden. Som synekdoke for kærligheden, identificerer man essensen 
af kærligheden med essensen af rosen. Rosen bliver altså delelement for kærligheden. 
Essensen af rosen, for eksempel dens skønhed og dejlige duft, bliver integreret i 
begrebet kærlighed. (Ibid. 34-36) 
 
Ironi er en sproglig figur, hvori der siges noget andet, eller det modsatte af, hvad der i 
realiteten menes. Ironi er nægtende, og anvendes rosen som ironi i forhold til 
kærligheden, er der tale om en nægtelse af rosens egenskaber, altså et billede af hvad 
kærligheden ikke er. Rosens skønhed og dejlige duft bliver, som ironi, et billede på 
forlist eller ulykkelig kærlighed. (Ibid. 37)  
 
Vi har valgt at anvende eksemplet med rosen og kærligheden til alle fire troper, idet 
White netop anvender dette eksempel, og vi gengiver dermed hvordan han opfatter 
troperne. 4 (Ibid. 34) 
 
Man skal, som analytiker, ”lede efter” disse troper og bestemme deres betydning for 
herefter at kunne få fornemmelse af tekstens dybdestruktur. Man skal dermed finde ud 
                                                          
3  Ligeledes illustrerer White synekdoken med eksemplet ”he’s all heart”. Hjertet (delen) repræsenterer 
mennesket (helheden). 
4   Andre teoretikere eksemplificerer metonymier og synekdoker anderledes, og nogen vil endda mene, 
at man ikke bør skelne mellem disse men blot forholde sig til metonymier. (Ved konsultation med Rita 
Therkelsen, lektor ved Roskilde Universitet.) 
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af, hvilke troper forfatteren har valgt at benytte og herudfra undersøge hvilken plot-, 
argumentations- og ideologitype troperne peger mod. 
Ifølge White er ironi, synekdoker og metonymier i princippet alle former for metaforer 
ved på hver deres måde at stå som symboler for noget andet. De adskiller sig dog fra 
hinanden i deres måde at være reducerende eller integrerende i deres egentlige 
betydning5 (ibid. 34). At bestemme troperne kræver altså en meget tekstnær analyse, 
hvor man, som analytiker, går ned i teksten og ser på enkelte ord. Når disse er bestemt, 
og analytikeren har undersøgt, hvordan teksten formidler sig, kan tekstens dybdestruktur 
nu undersøges.  
 
Plottype  
Plottet i den enkelte tekst kan findes ved at bestemme hvilken stil, historien er skrevet i. 
White inddeler plottyperne i romantik, tragedie, komedie eller satire. 
Romancen er karakteriseret som et drama med en helt, der står overfor en prøvelse eller 
et problem, som han overvinder. Karakteristisk for det romantiske plot er fremhævelse af 
modsætningspar som godt og ondt, lys og mørke eller dyder og laster. 
Satiren er romancens modsætning. I satiren er mennesket magtesløst overfor 
udefrakommende magter. Mennesket er utilstrækkeligt, når det drejer sig om at 
overvinde verdens mørke kræfter, som derfor bliver menneskets værste fjende. 
I komedien ses en mulighed for forsoning mellem mennesker og de grupper, de er 
inddelt i. Menneskene forsoner sig med hinanden og står sammen for at kunne modstå 
de farer, som verden og samfundet kan udsætte dem for. I komedien bliver disse 
forsoninger mellem menneskene eller grupperne fremstillet ved festlige begivenheder, 
                                                          
5   Dette strider dog mod andre teoretikeres definition. For eksempel redegøres der i Stilistik – håndbog i 
tekstanalyse ikke for denne sammenhæng mellem troperne. (Jørgensen 1999:67-107). 
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der skal symbolisere ændring og udvikling. 
Tragedien ser ligeledes på opdelingen af mennesker i grupper. De forskellige grupper 
besidder dog forskellige værdier, der komplicerer forsoningen. Forsoningen kan dermed 
kun ske på bekostning af de enkelte gruppers værdier og resulterer i en disharmoni. 
Forsoningen bliver ikke en ”lykkelig slutning” men en nødvendighed for at kunne leve 
under verdens forhold. På denne måde karakteriseres forsoningerne ikke ved festlige 
begivenheder, som i komedien, men som falske eller ulykkelige fællesskaber.  
Opdeling i forskellige genrer skal virke som hjælpemiddel for historietekstforfatteren til 
at forklare ”hvad der virkelig skete”. (White 1973:7-11) 
   
Argumentationstype  
Historietekstforfatteren kan vælge at argumentere formalistisk, mekanistisk, 
organicistisk eller kontekstualiseret.  
Ved den formalistiske argumentation lægges der vægt på enkeltstående beskrivelser af 
objekter, personer og fænomener for den pågældende periode. Der fremstilles altså en 
helhed ved at karakterisere de unikke fænomener for perioden. Analytikeren kan derefter 
selv danne sig en forståelse af helheden.    
Den organicistiske argumentationstype er umiddelbart lidt svær at adskille fra den 
formalistiske, men den organicistiske argumentationstype beskriver, hvordan de små 
ting er komponenter i en større sammenhæng. De individuelle ting er karakteriseret ved 
deres plads i den større helhed, og den organicistiske argumentationstype beskriver 
dermed sammenhængene mellem enkeltdelene og helheden og adskiller sig dermed fra 
den formalistiske argumentationstype.  
Hovedsagen for den mekanistiske argumentationstype er at beskrive de gældende love 
for den pågældende periode. Der lægges dermed mere vægt på, hvorfor folk handlede 
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som de gjorde, frem for hvordan de handlede. Den mekanistiske argumentationstype 
lægger altså vægt på de rammer, samfundet opsætter.  
Ifølge den mekanistiske argumentationstype betegnes samfundet med dets fænomener 
og begivenheder som resultater af strukturelle lovmæssigheder, der prægede det omtalte 
samfund. Samfundets udvikling bliver dermed tolket ind i en strukturel ramme.  
 
I den kontekstualiserede argumentationstype er det vigtigt for en fyldestgørende 
redegørelse af historien at se på, hvilken kontekst de pågældende begivenheder er 
forekommet i. Den kontekstualiserede type går dermed imod de abstrakte tendenser i de 
organicistiske og mekanistiske typer og ser i stedet på konteksten, hvori begivenheden 
foregår. Forskellige begivenheder må altså først sættes i en større kontekst for herefter at 
kunne frembringe den fulde mening. Eksempelvis er en tale altid kontekstafhængig, idet 
der altid vil være en form for budskab inkluderet – eksempelvis i hvilken sammenhæng 
talen er holdt og skrevet i, og ikke mindst hvilken rolle talens forfatter har haft i denne 
sammenhæng. (Ibid. 11-21) 
 
Ideologitype 
Endelig mener White, at historietekstforfatteren kan formidle en periode ud fra fire 
forskellige ideologier: Anarkistisk, radikal, konservativ eller liberal. Det er her vigtigt at 
understrege, at White har udarbejdet sin analysemodel i forhold til analyse af 
historietekster fra det 19. århundrede. I denne tid var de fire nævnte ideologier 
dominerende. I historietekster fra andre tider kan andre ideologier styre, og der kan 
samtidig altid opstå nye ideologier. 
Ideologien belyser, ifølge White, det etiske element i historietekstforfatterens opfattelse 
af den behandlede periode. Forståelsen af ideologien skal medvirke til at give en 
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forståelse for årsagerne til begivenhederne og dermed gøre det lettere for analytikeren at 
forholde sig til konsekvenserne deraf. Ideologierne skal ikke forstås som specifikke 
politiske holdninger men mere som generelle ideologiske præferencer. Der er ikke tale 
om en særlig ideologi i den historiske begivenheds samtid, men om en ideologi som 
historietekstforfatteren gennem sin poetiske formidling ”lægger ned over” sin narrativ.  
Ideologier er dermed en forestilling om, hvorfor mennesker tænker og handler som de 
gør. 
Er en historietekst eksempelvis skrevet ud fra en konservativ ideologi, afspejler den en 
mindre positiv holdning til udvikling og oprør, hvorimod de andre tre ideologier er mere 
positivt indstillede til hurtige ændringer i samfundet. 
Vi vil ikke uddybe de fire ideologier nærmere, da der som sagt altid vil ske ændringer i, 
hvilke ideologier der er dominerende i tiden. Vi vil blot understrege vigtigheden i at se 
på den overordnede holdning og ideologi for historieteksten. Det er vigtigt at undersøge, 
hvordan historietekstforfatterens holdninger viser sig i teksten, og hvilke konsekvenser 
dette har for dens udformning og indhold. (Ibid. 22-29) 
Senere i rapporten vil vi vende tilbage til et andet syn på, hvorledes ideologierne virker i 
formidlingen af en historisk periode. 
 
White mener, at enhver tekst er præget af den bestemte kombination af plot-, 
argumentations- og ideologitype, der er gældende for teksten. Narrativen kan dermed 
godt repræsentere flere kategorier fra det samme område, men der vil altid være én 
kategori fra hvert felt, der dominerer.  
Man kan dog ikke kombinere alle områder med hinanden. White mener for eksempel 
ikke, at man kan have et komisk plot sammen med en mekanistisk argumentation, da det 
givetvis vil virke unaturligt at beskrive et samfunds lovgivning som en komedie. (Ibid. 
29) 
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Historietekstforfatteren skiller selv begivenhederne ad, for herefter at analysere og 
bearbejde dem og til sidst gengive dem med egne ord, egne begreber og ud fra egen 
opfattelse.  
Det er dog væsentligt at pointere, at White ikke opstiller sin analysemodel, for at andre 
senere kan anvende den. Modellen er ikke ment som et forslag til en fremtidig 
analysemodel til brug på historietekster, men blot opstillet idet han selv ønskede at finde 
forskelle og ligheder mellem en række historiske værker fra det 19. århundrede. Til det 
formål havde han brug for en metode at sidestille værkerne med og opbyggede derfor 
analysemodellen, idet han postulerede, at historietekstforfatteren er sig sine valg om 
tekstens form og indhold bevidst, da analysemodellen ellers ikke kan forklares (ibid. x)6. 
 
Vi har valgt at benytte Whites analysemodel i vores rapport, da vi blandt andet finder det 
interessant at undersøge, om en speciel analysemodel er nødvendig til analyse af 
historietekster, som White mener, eller om en allerede eksisterende analysemodel kan 
benyttes.  
Til sammenligning har vi valgt at sammenholde Whites analysemodel med en af disse 
allerede eksisterende fiktionsanalysemodeller. Til dette formål har vi valgt en 
analysemodel til skønlitteratur, som vi redegør for i det følgende afsnit.  
 
Gennemgang af John Mogensens analysemodel 
John Mogensen, Knud Ryg Olsen og Ole Ravn opstiller i Danskbogen (1995) forskellige 
analysemodeller tilegnet forskellige typer af tekster. Vi benytter deres analysemodel for 
                                                          
6  White siger dog, at hans analyse ”… required a formal theory of the historical work” (White 
1973:ix), hvilket kan indikere en form for universalitet. Vi har dog valgt at betragte modellen, som om 
White har opstillet den til eget formål, da det er i denne sammenhæng, han argumenterer for dens brug. 
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romaner og noveller. Modellen er tiltænkt brug på gymnasielle uddannelser og er en 
klassisk og velkendt model. Vi vil i resten af vores opgave, for nemheds skyld, kun 
referere modellen til Mogensen, idet han står som hovedredaktør for den samlede bog. 
Han er tidligere lektor i dansk, oldtidskundskab, psykologi og filosofi ved Aarhus 
Katedralskole. 
 
Analysemodellen for romaner og noveller er inddelt i følgende led:  
 
Plot og komposition  
Synsvinkel og fortællertype  
Fortælletid og fortalt tid 
Fortællingens elementer  
Miljø- og personskildring  
Tema og forfatterholdning 
 
Plot og komposition 
Under plot og komposition undersøges hvordan teksten er opbygget. Her ses blandt 
andet på tekstens handlingsforløb; om teksten er kronologisk, eller om teksten springer i 
tidsforløbet ved at benytte flashbacks eller flashforwards. 
Endvidere undersøges opbygningen ved at se på handlingens spændingskurve. Herunder 
kan findes klimaks, vendepunkter og eventuelle brud i kronologien. Under opbygningen 
ses også på indledning og afslutning: Hvordan bliver analytikeren ført ind i historien, og 
er slutningen åben eller lukket?  
Endelig ses på tekstens udvikling ved at undersøge, hvorvidt der forekommer harmoni 
eller disharmoni mellem handlingens personer og begivenheder. Teksten er lineær, hvis 
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tekstens problem løses og afsluttes, og teksten dermed går fra harmoni til disharmoni til 
ny harmoni. Teksten er derimod cyklisk, hvis der ikke sker nogen væsentlig udvikling 
med hovedpersonerne og det problem, teksten omhandler.7 (Mogensen 1995:96-102) 
 
Synsvinkel og fortællertype 
Herefter undersøges synsvinkel og fortælletype: Fortælleren kan bestemmes som jeg-
fortæller og dermed som en åbenlys fortællertype, hvor læseren får indblik i jeg’ets 
tanker og følelser.  
Der kan dog også være tale om en 3. personsfortæller, som er en skjult karakter, der 
beretter handlingen uden selv at deltage i den. Denne fortællertype kan opdeles i 
følgende tre typer: En objektiv 3. personsfortæller, en alvidende 3. personsfortæller eller 
en personbundet/ personal 3. personsfortæller 
 
Tekstens synsvinkel kan bestemmes som én af følgende fire synsvinkler: I den indre 
synsvinkel har fortælleren indsigt i tanker og følelser, som det ses hos jeg-fortæller, 3. 
person alvidende eller personal 3. personbundet. 
I den ydre synsvinkel er fortælleren objektiv og beretter historien, som var han blot et 
menneske, der betragtede situationen.   
I den vekslende synsvinkel har fortælleren vekslende indsigt hos forskellige personer, og 
i den kombinerede synsvinkel veksles mellem den indre og ydre synsvinkel. (Ibid. 102-
107) 
 
                                                          
7      Andre teoretikere definerer dog harmoni – disharmoni – ny harmoni (også kendt fra eventyr som hjemme – 
ude - hjemme) som cykliske kompositioner, men vi vil i vore analyser gå ud fra Mogensens definition af disse. 
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Fortælletid og fortalt tid 
Ved undersøgelsen af fortalt tid og fortælletid skelnes mellem to forskellige tidsplaner: 
Ved den fortalte tid menes den tid, der fortælles om – altså den tid, som handlingen 
udspiller sig i. Ved fortælletiden menes derimod tidspunktet for, hvornår teksten 
fortælles – altså den tid selve teksten er skrevet i. Ud fra fortælletiden8 kan diskuteres, 
hvorvidt forfatterens samtid og personlige situation har indflydelse på tekstens 
udformning og indhold. 
Ved at undersøge den fortalte tid i forhold til fortælletiden kan der også ses på 
fremstillingen: Ved en panoramisk fremstilling har læser og fortæller indsigt i 
handlingen på tværs af tid og sted, og ved en scenisk fremstilling følges personerne og 
begivenhederne helt tæt på, så læseren både ”befinder sig” på samme sted og i samme 
tid, som handlingen udspiller sig i. (Ibid. 107-108) 
 
Fortællingens elementer 
Ved fortællingens elementer ses på hvilke elementer, der anvendes for at skabe dynamik 
i fortællingen. Her kan blandt andet nævnes brugen af replikker, direkte tale, som giver 
læseren en dybere forståelse for personerne og skaber ”fart” i fortællingen.  
Der ses også på brugen af indre monologer, der beskriver en karakters tanker og på 
fortællerkommentarer, der giver læseren hints til den senere samlede tolkning af teksten. 
(Ibid. 109-112)) 
 
                                                          
8    Andre teoretikere ser dog anderledes på fortælletiden og mener, at den retter sig mod en teksts varighed. Vi 
vil i vores opgave benytte Mogensen definition af fortælletid. 
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Miljøskildring 
Ved miljøskildring beskæftiger man sig blandt andet med historisk tid samt geografisk 
og social baggrund for de forskellige personer i en fortælling. Både miljøet og 
personerne kan skildres direkte eller indirekte: Ved den direkte skildring bliver læseren, 
som noget af det første i fortællingen, præsenteret for det miljø, hvori historien foregår 
og de personer, som teksten omhandler. Miljøet og personernes karakteristika bliver 
beskrevet direkte i teksten. 
Ved den indirekte skildring bliver læseren indirekte præsenteret for for eksempel den 
historiske tid ved hjælp af særlige tidstypiske vendinger og fænomener, og personerne 
karakteriseres indirekte ved hjælp af baggrund og egenskaber. For at uddybe dette kan 
der anvendes kontrast eller parallelfigurer. (Ibid. 113-115) 
 
Tema og forfatterholdning 
Til sidst i tekstanalysen skal der ses på tema og forfatterholdning. Herunder fortolkes 
teksten, og der ses på forfatterens budskab. Dette gøres ved at se på henholdsvis tekstens 
tema og forfatterholdning: 
Tema:  
Her menes tekstens overordnede idé, som udgør fortællingens grundlag. Det er sjældent, 
at temaet formuleres direkte i teksten, men det kan blandt andet findes via symboler, 
personkarakteristik og fortæller, som sammen vil udtrykke en overordnet tanke. 
Forfatterholdning: Forfatterholdning kan formuleres direkte – eksempelvis gennem 
eksplicitte forfatterkommentarer. Ydermere kan forfatterholdningen formuleres indirekte 
– for eksempel gennem en af fortællingens personer eller gennem tekstens stemning og 
slutning. Som læser skal man skelne mellem fortællerkommentarer og 
forfatterkommentarer og hele tiden være bevidst om, at fortælleren og forfatteren ikke 
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nødvendigvis er enige, men at forfatteren kan bruge fortælleren som ’talerør’. (Ibid. 115-
116 ) 
 
Efter denne gennemgang af de to analysemodeller vil vi nu anvende dem begge på først 
romanen Den lukkede bog og herefter historieteksten Borgerskabets kvinder. Efter de to 
analyser af romanen vil vi belyse ligheder og forskelle for senere at kunne diskutere 
analysemodellernes anvendelighed. Det samme vil vi gøre efter de to analyser af 
historieteksten.  
 
Analyser 
Den lukkede bog 
Den lukkede bog er en roman om kvinden Frederikke, der vokser op i Københavns 
borgerskab i slutningen af 1800-tallet. Vi følger hende fra ung pige til hendes død som 
en gammel, ensom, bitter dame. Gennem hendes liv kæmper hun med tidens normer og 
regler og drømmer om et lykkeligt ægteskab med sin mand, fødselslægen Frederik 
Faber, som viser sig at være homoseksuel. Frederikke og Frederik er omgivet af 
intellektuelle personligheder, og de lever et, på overfladen, lykkeligt liv sammen. Alt 
imens årene går med storslåede middage og ture på landet, bliver Frederikke mere og 
mere ulykkelig og ender med at forlade Frederik.  
 
Analyse af Den lukkede bog ud fra Whites analysemodel 
Vi har valgt at udtage et enkelt kapitel fra Den lukkede bog og lave vores tekstanalyse ud 
fra dette ene kapitel. Dette gør vi for at kunne analysere tekstnært og på konkrete ord og 
sætninger i teksten, som Whites analysemodel lægger op til. Kapitel 53 indeholder 
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mange aspekter, der er nyttige for både White og Mogensens analysemodeller, og 
samtidig er kapitel 53 meget karakteristisk for bogens samlede struktur og fortælleform. 
 
Troper 
I Whites analysemodel er det først og fremmest vigtigt at se på troper i teksten for senere 
at kunne bestemme plot-, argumentations- og ideologitype. Troperne er hermed 
værktøjer for en senere bestemmelse af tekstens dybdestruktur og fortællestil. 
Den overvejende trope i Den lukkede bog er metaforer. Jette A. Kaarsbøl skriver i et 
meget malende og beskrivende sprog, der både beskriver omgivelser, personers 
udseende og følelser. Der forekommer mange metaforer i disse beskrivelser, som det 
meget tydeligt ses i kapitel 53. I dette kapitel forekommer der kun metaforer i 
beskrivelserne og den forklarende tekst og ikke i den direkte tale. Andre steder i bogen 
forekommer der dog også metaforer i den direkte tale. 
Metaforerne i teksten er med til at gøre sproget mere billedligt og forstærke indtryk, 
udtryk og indlevelse. Et eksempel på dette er: ”I hele det første smertefulde sekund er 
det eneste, hun føler, en skuffelse, der splintres og rasler ned igennem hende og forlader 
hende i skikkelse af en tabt drøm…” (s. 425)9. Det ses her, hvordan metaforerne 
medvirker til en uddybelse og forstærkning af følelsen skuffelse. Ved at sætte skuffelsen 
i billeder som noget, der kan splintres og rasle igennem én, gøres den uhåndgribelige 
følelse, skuffelse, til noget håndgribeligt og synligt. 
Metaforerne bruges dog ikke kun til at udtrykke og uddybe følelser men også til at 
forklare en genstands funktion, som det for eksempel ses på s. 427: ”… på det hvide 
lagen, der som Indlandsisen breder sig omkring hende…” (s. 427). Ved at sammenligne 
lagnet med indlandsisen, udtrykkes lagenet som stort og omfavnende. Samtidig er isen 
                                                          
9   Samtlige sidehenvisninger i denne analyse er til Den lukkede bog 
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kold og dermed ubehagelig at ligge på, hvilket giver os indtryk af, at Frederikke ikke 
føler sig godt tilpas. Ved det følgende: ”… er hun en opdagelsesrejsende; på samme tid 
herskende og behersket, på samme tid bange og drevet fremad mod det vilde, det 
uudforskede land.” (s. 427) videreføres lagnet, som indlandsisen, til dét, at hun føler sig 
som en opdagelsesrejsende – ude på nye eventyr og nye opdagelser.  
Metaforen om indlandsisen og den opdagelsesrejsende fortsættes s. 428: ”Han (hvilket 
mirakel!) står for fodenden, syd for hendes brysters isbjerge…” (s. 428) og videre i 
teksten ”… der ligger tusind kilometer borte, på stolen på den anden side af sengen, 
hinsides indlandsisen.” (s. 429). Hermed fungerer metaforerne i sammenhæng, og den 
ene metafor giver mening i kraft af den forrige. Det ses endvidere, hvordan metaforen 
om brysterne som isbjerge er med til at beskrive brysternes udseende. 
Metaforerne kan altså både virke som uddybninger af følelser såvel som genstande og 
udseende. De kan både være enkeltstående men også virke i sammenhæng med andre 
lignende metaforer. 
 
Metaforer er den overvejende trope i kapitlet, men der forekommer også metonymier 
og synekdoker. Disse kan være svære at adskille, og mange teoretikere mener endda, at 
synekdoker blot er en form for metonymier.10 Idet White skelner mellem metonymier og 
synekdoker, vil vi, til trods for disse komplikationer, alligevel forsøge at finde og 
bestemme begge dele. 
Frederikke sammenligner s. 425 murersvenden Ernst Madsen med en konfirmand. 
Konfirmand er hermed synekdoke for Ernst Madsen, idet essensen af konfirmanden 
sammenlignes med essensen af ham – dét at han er ung, uvidende og barnlig. Senere i 
kapitlet, s. 426, forsvinder konfirmanden, og Ernst Madsen sammenlignes nu med en 
                                                          
10   Efter konsultation d. 12/5-2009 med Rita Terkelsen, lektor ved Roskilde Universitet. 
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stærk mand og håndværker. Manden og håndværkeren bliver den nye synekdoke for 
Ernst Madsen, idet essensen af den stærke, mandlige håndværker nu kan genkendes i 
essensen af Ernst Madsen – stærk, voksen og dygtig til sit ”arbejde”. Senere i teksten, s. 
436, sammenligner Frederikke Ernst Madsen med en kongesøn. Kongesøn bliver 
hermed synekdoke for ham. Essensen af konfirmanden, den mandlige håndværker og 
kongesønnen bliver altså integreret i Ernst Madsens personlighed. Udviklingen fra 
konfirmand, til mand, til kongesøn uddyber den forvandling, der sker i Frederikkes syn 
på Ernst Madsen, og viser hvordan han går fra at være Frederikke underlegen til at være 
højt hævet over hende.   
Idet Ernst Madsen går fra Frederikke, står der: ”Så smækker de bogen i.” (s. 441). Bogen 
bliver hermed metonymi for det mærkelige og uhåndgribelige. Det er tydeligt for kapitel 
53, at Frederikke er forvirret og usikker på, hvad hende og Ernst Madsen har sammen, 
men ved at sammenligne deres forhold med en fortælling i en bog, der lukkes i, afsluttes 
deres ”forhold” og gøres til en fortidig, håndgribelig, afsluttet historie. Deres 
komplicerede forhold reduceres altså ned til en simpel fortælling. Bogen som metonymi 
for deres forhold understøttes endvidere af sætningen: ””Nej,” svarer hun i 
overensstemmelse med det manuskript, han har udfærdiget” (s. 441). Deres forhold 
understreges som et manuskript, og manuskriptet kan ses som metonymi for deres 
kunstige og opstillede samtale. 
 
Overgangen mellem metaforer i forhold til enten synekdoker eller metonymier er ikke 
skarpt afgrænset, og der ville for eksempel godt kunne argumenteres for, at metonymien 
med Frederikke og Ernst Madsens forhold som en bog, kunne ses som en metafor. Men 
vi mener dog, at vi har belæg for vores ovenstående bestemmelser af synekdoker og 
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metonymier, og at vi følger Whites definition af disse i vores bestemmelse11. 
Synekdokerne og metonymierne i teksten fungerer altså som hjælpemidler til 
karakterisering af personer og disses indbyrdes forhold. Synekdokerne uddyber en 
karakterisering ved at bruge integrerende begreber, hvor essensen af disse begreber 
understøtter hinanden. Metonymierne reducerer derimod uhåndgribelige begreber, som 
for eksempel følelser, til mere håndgribelige og enkle genstande. Metonymier og 
synekdoker er begge former for metaforer men fungerer altså nærmere som erstatning 
for enkelte ord, end metaforer der kan udspille sig som hele sætninger. 
 
Den sidste trope i Whites analysemodel, er ironi. Ironi optræder mange steder i bogen 
og også i kapitel 53 – både i den direkte tale, hos fortællerstemmen og i 
forfatterkommentarerne. 
Et eksempel på ironi i den direkte tale er: ””Hun har værelse oppe på loftet.” 
[Frederikke] Hun peger. ”Hun kommer vel ikke pludselig ned gennem loftet?” [Ernst 
Madsen]” (s. 432). Her benyttes ironien til at berolige og afdramatisere Frederikkes 
bekymringer. Madsen bruger ironi på en humoristisk måde, der underbygger den 
beroligende effekt. 
I eksemplet: ”… at vi har ”sejret ad helvede til”…” (s. 428), benytter forfatteren i sin 
forfatterkommentar ironi til at påminde nutidens generation om, at vi ikke nødvendigvis 
kan gennemskue fortiden og være hævet over vores forfædres fejltagelser, blot fordi vi 
lever i en anden tid. Samtidig er ironien humoristisk, hvilket understreger forfatterens 
påmindelse. Endeligt ses det i eksemplet: ”… at hun ikke kan få fat i morgenkåben, der 
                                                          
11  Vi er bevidste om, at tropebehandlingen i vores analyse af Den lukkede bog kan være problematisk, idet 
adskillelsen mellem metonymier, synekdoker og metaforer er meget flydende. Vi har dog alligevel valgt at 
udføre analysen efter Whites forskrifter, men vi mener ikke, at det fungerer optimalt, hvilket vi vender tilbage til 
i en senere diskussion af Whites analysemodel.  
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ligger tusind kilometer borte…” (s. 429), hvordan fortællerstemmen benytter ironi som 
overdrivelse, og lader den spille sammen med metaforerne i sætningen og de derpå 
følgende sætninger. 
Ironi kan altså have mange funktioner, og bruges flittigt gennem hele bogen. Ironien kan 
bruges som overdrivende så vel som beroligende element. Ironi bruges ofte humoristisk, 
som det både ses i eksemplet fra side 428 og 429, og ironien kan hermed være med til at 
afdramatisere og latterliggøre det omtalte. 
 
Argumentationstype 
Den flittigt benyttede ironi kan bruges som argument for, at tekstens argumentationstype 
retter sig mod en kontekstualiseret argumentation. For at forstå ironi må man kende til 
konteksten og sammenhængen mellem tekstens mange aspekter. Eksemplet fra s. 432 
kan kun forstås, hvis man kender til Ernst Madsen som kæk og drillende. Vi ved ud fra 
karakteristikken af Madsens person, at han ikke siger det i alvor, men blot vil drille 
Frederikke. Endvidere kan eksemplet fra s. 428 ikke forstås, uden vi forstår den tid 
bogens handling udspiller sig i, i forhold til den tid vi befinder os i. Netop på grund af 
afstanden mellem de to tider og den udvikling der er sket, kan vi se tilbage på og, som 
forfatterkommentaren siger det, føle os hævet over bogens tid. (White 1973:18) 
Ligeledes benytter bogen den formalistiske argumentationstype, idet der lægges vægt 
på identifikation af unikke karakteristikker af objekter, personer og fænomener for den 
pågældende periode. (Ibid. 13-15) Dette er meget karakteristisk for romanen som genre, 
idet en roman oftest handler om enkelte personer og begivenheder, der karakteriseres 
grundigt, og hvis følelser og tanker analytikeren involveres i. De mange metaforer, og 
herunder også metonymier og synekdoker, understøtter og uddyber som sagt de mange 
beskrivelser og personkarakteristikker. Disse beskrivelser og karakteristikker 
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repræsenterer hermed personer, begivenheder og fænomener for den periode, bogens 
handling udspiller sig i; Det moderne gennembrud. Metaforerne er hermed 
repræsentative på samme måde som den formalistiske argumentationstype er (Ibid. 34). 
 
Plottype 
For nu at kunne bestemme Den lukkede bogs plot i forhold til Whites analysemodel, må 
man se på den overordnede handling og det overordnede budskab for romanen – og 
dermed ikke kun kapitel 53 som tidligere gjort. Romanen er en personskildring af 
Frederikkes liv fra ung pige til hun dør alene og ensom som en gammel dame. Gennem 
hendes liv gennemgår hun en udvikling fra optimistisk livsglad pige, til nydelig, gift, 
glad kvinde, videre til ulykkelig, gift, frustreret kvinde og ender endelig som en enlig, 
gnaven, bitter, gammel dame. Gennem sit liv forsøger hun på små oprør og ændringer 
for at komme ud af sin negative udvikling men kommer aldrig fri af sine problemer men 
bliver derimod blot mere og mere indespærret i sin ulykkelige og utilfredse person. Hun, 
og romanens samlede handling, ender på ingen måde lykkeligt. Frederikke dør 
deprimeret og utilfreds med sin udvikling.  
Frederikke og mange af de andre personer (som for eksempel Frederik og Frederikkes 
søster, Helena) er fanget i deres egen ulykkelige person og udvikling. De forsøger at 
gøre oprør mod tidens moral og deres placering i denne, men fejler og dør alle 
ulykkelige og uden at have opnået deres ønsker og mål. 
Ud fra denne overordnede beskrivelse af handlingen kan romanen ses som både satirisk 
og tragisk. Whites definition af plottet, satire er netop, at mennesket er verdens fange og 
ligger under for dets magter – præcis som Frederikke, Frederik og Helena ligger under 
for samfundets moral og de deraf følgende begrænsninger. I satiren er menneskets 
bevidsthed og vilje utilstrækkelig til at overvinde disse begrænsninger, og som i satiren, 
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såvel som hos Frederikke og de andre ulykkelige skæbner i romanen, bliver verdens 
begrænsninger og magter menneskets værste fjender (White 1973:9). 
I Whites definition af tragedien er mennesket delt op i grupper, der besidder forskellige 
værdier, hvilket komplicerer en forsoning mellem de forskellige grupper. Denne 
opdeling kan genkendes fra den sociale og kønslige opdeling i romanen. Den lukkede 
bog skildrer kvindens rolle i perioden Det moderne gennembrud, og viser her igennem 
det skarpe skel mellem kvinder og mænds rettigheder, roller og forventningerne til dem 
hver især. Frederikke og mange andre af romanens kvinder opnår ikke deres mål, fordi 
der forventes særlig opførsel og moral af kvinden i tiden, hvilket sætter begrænsninger 
og særlige regler for deres udvikling og opførsel.  
Også Frederik ender livet ulykkelig, idet han er homoseksuel, hvilket på ingen måde var 
respekteret i hans tid. Personerne er altså fanget af tidens moral. Kvinden kan ikke gøre 
og synes de samme ting som en mand, og en mand kan ikke være en respekteret og 
vellidt mand, samtidig med han er homoseksuel. På denne måde kan de forskellige 
kønslige og sociale roller ikke forsone sig på en måde, der efterlever alles interesser og 
ønsker. De forskellige grupper må dog alligevel leve sammen og under nogle bestemte 
vilkår, hvilket, som i Whites definition af tragedien, medfører ulykkelige og 
utilfredsstillende forsoninger (ibid. 9).      
Ifølge White kan langt de færreste tekster bestemmes udelukkende ud fra ét plot, men 
han mener dog stadig, at et af plottene altid vil være mere dominerende for teksten end 
de andre. Vi synes dog, det er svært at bestemme, hvorvidt satiren eller tragedien er 
dominerende for Den lukkede bog. Satiren er dominerende for den enkelte persons 
udvikling og karakteristik, mens tragedien er dominerende for definitionen og 
karakteristikken af forholdet mellem personerne og grupperne i teksten. At vælge det 
ene plot frem for det andet vil undertrykke vigtigheden af det fravalgte. De har begge 
stor betydning for den tekstlige forståelse men arbejder blot på to forskellige niveauer – 
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henholdsvis det individuelle og det kollektive. 
Det er tydeligt, at romanen ikke er en romance, idet denne først og fremmest ville have 
krævet en lykkelig slutning, hvor heltepersonen sejrede (ibid. 8). Og det er ligeledes 
tydeligt, at romanen ikke er en komedie, idet komedien står for en lykkelig forsoning 
mellem de forskellige grupper, hvor alle parter bliver tilfredse og frit kan efterleve deres 
ønsker og mål (ibid. 9). Men hvor vidt Den lukkede bog hovedsageligt er en satire eller 
en tragedie, mener vi ikke kan fastslås.  
 
Ideologitype 
Endeligt mener White, at tekstens ideologitype også er væsentlig. Han lægger op til, at 
en tekst enten kan være anarkistisk, radikal, konservativ eller liberal. Det er dog vigtigt 
at fremhæve, at White primært har opstillet sin analysemodel i forhold til det 19. 
århundredes store historieværker. På denne tid var de fire opremsede ideologier muligvis 
de dominerende, men der vil altid opstå nye ideologier, og nogen vil være mere 
dominerende end andre i forhold til den tid, teksten er skrevet i12.  
Vi kan dog udelukke, at teksten er konservativ, idet romanen implicit opfordrer til 
udvikling og oprør mod de gamle traditioner. Derimod kan den liberalistiske ideologi 
om, at man selv må kæmpe for og tage ansvar for sin egen lykke, genkendes i romanens 
budskab og tema, som vi tidligere har gjort rede for13. Frederikke forsøger dog at gribe 
nogle af dine muligheder, der gives hende, men det lykkes hende aldrig at fuldføre sine 
ønsker og mål. 
                                                          
12  Eksempelvis skinner feminisme som ideologi igennem, hvilket giver læsernen en fornemmelse af forskellen 
mellem fortælletiden og den fortale tid.  
13  Idet vi siger, at der er tale om en liberalistisk ideologi, er det væsentligt at bemærke, at denne ikke er 
gennemtrængende i teksten. Dette på trods af, at det var en af de fire overordnede ideologier i slutningen af 
1800-tallet, hvor Whites behandlede tekster er skrevet og hvor Den lukkede bog foregår.  
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Analyse af Den lukkede bog ud fra John Mogensens analysemodel 
Til forskel fra analysen af Den Lukkede Bog ud fra Whites teori, hvor vi kun beskæftiger 
os med et enkelt kapitel, ser vi i denne analyse på hele bogen, idet Mogensens model 
knytter sig til analyse af hele romaner og noveller på et bredere tekstligt niveau end 
Whites næranalyse. 
 
Plot og komposition 
Læseren følger hovedpersonens ungdom, alderdom og død. Den første tidsperiode 
spænder over Frederikkes ungdom (1875-1883), anden tidsperiode over Frederikkes 
alderdom (1932), og den tredje tidsperiode er i 1833, hvor Frederikke dør. De to første 
tidsperioder fortælles sideløbende bogen igennem, dog med tydelig overvægt i årene 
1875-1883, mens den tredje tidsperiode kun findes i romanens prolog og epilog. 
Romanen er ikke kronologisk i sin opbygning, idet fortællingen springer kontinuerligt i 
tid og rum. Dette ses også tydeligt, da den tredje og sidste tidsperiode beskrives først. 
 
I første og anden tidsperiode udspilles to forskellige fortællinger. Hvis man adskiller 
disse fra hinanden, er de begge opbygget kronologisk, men kronologien brydes også her 
i form af flashbacks, som det ses i følgende eksempel: ”Da hun var en lille pige, vel fem-
seks år, havde tante Severine, en dag da hun selv og moderen var på besøg i hendes 
lejlighed i Hindegade…” (s. 432)  
Fortællingen er bygget op omkring følgende højdepunkter, her nævnt som de optræder i 
romanens opbygning, og altså ikke i den tidsmæssige rækkefølge.. Bogen er opdelt i en 
prolog, tre dele og en epilog. Der er altså i den følgende opbygning ikke tale om en 
opdeling ud fra tidsperioder, men ud fra romanens tredeling:  
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Prolog  
- 1933: Frederikke dør.  
Del 1  
- 1875: Frederikke bryder med Christian og gifter sig i stedet med Frederik. 
- 1875: Frederikke får kendskab til Frederiks virke som abortlæge.  
Del 2 
- 1875: Helenas forhold til Lange.  
- 1876: Frederikke og Frederik har sex. Frederikke er meget lykkelig.  
- 1876: Frederik er i Berlin. Frederikke hører første gang om Frederiks ven Wilhelm 
Velin.  
- 1876: Frederik undskylder overfor Frederikke, at de har været i seng sammen og 
forsikrer hende om, at det aldrig vil gentage sig.  
- 1876: Frederikke besøger Helena i Jylland. Efterfølgende dør Helena i barselsseng. 
Frederikke får sit første sammenbrud.  
Del 3 
- 1883: Frederikke indleder et (kortvarigt) forhold til Ernst Madsen. 
- 1932: Frederikke, som nu er gammel, kontakter en advokat, for at kunne fordele 
arven efter Frederik.  
- 1883: Frederikke, atter ung, laver en scene til et middagsselskab og bryder alle 
normer for god opførsel ved at angribe gæsterne verbalt.  
- 1883: Frederiks homoseksualitet bliver kendt, først for Frederikke, siden for 
læseren og dernæst af Ørholt. Frederikke bryder med Frederik.  
- 1932: Frederikke får besøg af Klara Lichtenau, Frederiks anden hustru.  
Epilog 
1933: Læseren får, gennem et brev skrevet af Frederik, bekendt med hans inderste 
tanker. 
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Som det fremgår, kan man følge kronologien i de to adskilte narrativer, ”Frederikke som 
ung” og ”Frederikke som gammel”, og læse disse uafhængigt af hinanden. 
Klimakset er at finde i fortællingen om ”Frederikke som ung” og udspiller sig, da 
Frederikke får kendskab til sin mands seksualitet og dernæst vælger at bryde med ham. 
Læseren bliver ført glidende ind i historien og både tid, lokalitet og personer bliver 
direkte beskrevet. 
Romanen afsluttes med en epilog som, ligesom prologen; foregår i 1933. Her møder 
læseren Gustav Lehman – (Helenas søn, Frederikkes nevø), som har arvet efter 
Frederikke. Epilogen kan ikke undværes, idet den ved hjælp af et brev skrevet af 
Frederik, giver læseren et andet syn på den ellers så positive og livsglade Frederik. I 
brevet får læseren et indblik i Frederiks liv som homoseksuel, og  får ligeledes opklaret 
mange før uopklarede spørgsmål omkring Frederiks opførsel gennem fortællingen.  
Romanen er lineær, idet den indeholder forskellige faser i personernes liv. Dette 
medfører en udvikling, hvor der veksles mellem harmoni og disharmoni.  
 
Synsvinkel og fortællertyper 
Historien bliver fortalt med kombineret synsvinkel, der, når synsvinklen er indre, er 
personbundet til Frederikke. Der ses dog eksempler på, at forfatteren har ladet 
fortælleren være personbundet til en anden person end hovedpersonen, eksempelvis i 
kapitel 29, hvor fortælleren har en indre synsvinkel bundet til Tilde Trappetøs: ”Åh, hun 
ville gøre alt for ham, tåbelige ting; kaste sig ind unde hjulene på den store vogn…” 
(ibid. 210) og i kapitel 33, hvor den personale 3. personsfortæller er bundet til Lange: 
”Synet af hende, selv på afstand, rammer ham som en knytnæve i mellemgulvet” (ibid. 
264). Man kan dermed argumentere for, at der er tale om en vekslende synsvinkel hos 
fortælleren. Dog ligger hovedfokus på Frederikkes tanker og følelser. 
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Der er samtidigt flere forfatterkommentarer af varierende længde i teksten, hvor 
forfatteren bidrager eksplicit med subjektive kommentarer og tolkninger af teksten. 
Disse kommentarer har stor betydning for læserens forståelse af handlingen, og der ses 
flere eksempler på, at forfatteren foretager en tolkning af den omtalte tids normer og 
sammenligner dem med nutidens synspunkter. Et sådan eksempel ses i kapitel 53: 
”Frederikke er barn af en tid, som vi – og ikke uden en vis ret – føler os hævet over 
ogkalder snerpet og snæver.” (Kaarsbøl 2003:427f) 
Det fremstår ikke direkte, at der er tale om forfatterkommentarer og ikke blot 
fortællerkommentarer, men man får som læser alligevel et indtryk af, at det er forfatteren 
selv, der ønsker at give sin mening til kende og dermed hæver sig over fortælleren. 
 
Fortælletid og fortalt tid 
Handlingen udspiller sig i tre tidsperioder og spænder over perioden 1875-1933. Dette er 
den fortalte tid. Fortælletiden er derimod omkring år 2003, idet romanen er udgivet i 
dette år. Det nutidige fremgår tydeligt af de mange forfatterkommentarer, hvor det 
opleves, at Frederikkes liv bliver vurderet ud fra fortælletidens synsvinkel. Dette er også 
tilfældet i citatet i forrige afsnit. Fortælletidens normer og værdier er meget anderledes 
end den fortalte tids, og vi ser dermed, som læsere i 2009, på Frederikke med andre øjne, 
end hendes samtidige ville gøre det. 
 
Beretningen har en panoramisk fremstilling, idet fortællingen berettes på tværs af 
forskellige perioder og steder. Samtidig følges enkelte begivenheder helt tæt på, hvor 
læseren får et scenisk billede af, hvad personerne tænker, gør og siger. Denne vekslen i 
fremstillingen giver fortællingen dynamik og mulighed for at uddybe enkelte situationer 
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i en samtidig større helhed.14 
 
Fortællingens elementer 
I romanen findes flere beskrivelser af historiens personer og deres omgivelser: ”Alle 
disse mennesker, der altid hænger omkring ham og vil have noget af ham. Alle dem, der 
synes, at han er så fantastisk; de studerende, patienterne, vennerne. (s.135). En 
beskrivelse som denne gør det lettere for læseren at forestille sig, hvordan Frederikke ser 
Frederik. I dette tilfælde bliver Frederiks person understreget, og en levende beskrivelse 
som denne kan samtidig være med til at beskrive en stemning.  
 
Replikker og dialoger er ligeledes fremtrædende i romanen. Disse er ikke kun med til at 
ændre ”tonen” i fortællingen men også til at give læseren en dybere forståelse for 
personerne. I kapitel 18 fremlægger Frederik for første gang sin idé om et proforma 
ægteskab for Frederikke. En stor del af kapitlet består af Frederiks direkte tale til 
Frederikke, hvor han fremfører sine argumenter for et sådant ægteskab. Læseren får her 
en bedre forståelse for begge parters synspunkter, på trods af at den personbundne 3. 
personsfortæller er bundet til Frederikke på dette tidspunkt.  
 
Forfatteren lader også analytikeren få indblik i personernes indre monologer. Dette 
element gør, at læseren kommer tættere personerne og ”lærer dem bedre at kende”. I 
Den lukkede bog bliver læseren ofte lukket ind i Frederikkes tanker, hvilket gør det 
muligt at kende hendes meninger om personerne omkring sig: ””Og han har fortjent 
                                                          
14 Ser man derimod på fortælletiden som selve romanens varighed (535 sider) – som andre teoretikere vil 
definere den – ville diskussionen i stedet rette sig mod romanens fortælletempo i forhold til den lange periode 
handlingen udspiller sig i, hvilket må siges at være hurtigt fortælletempo. 
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hvert et sekund, hvis De spørger mig”, fortsætter den anden og vrider kluden over 
spanden. (Jamen, det gør ikke, tænker Frederikke)” (s. 141). Dette eksempel udspiller 
sig i 1932, hvor den gamle og bitre Frederikke har en samtale med sin husholderske 
Madam Rasmussen. Ved at forfatteren lader læseren komme ind i Frederikkes tanker, får 
denne en klar fornemmelse for Frederikkes mening om hendes husholderske.  
 
Miljø og personskildring 
Miljø 
I romanen gives mange direkte miljøskildringer: ”I et af byens pænere kvarterer”, ”hvor 
hun trækker de flaskegrønne velourgardiner fra”, ”så der kan være lunt og behageligt, 
når her herskabet om et par timer sætter sig til morgenbordet” (s. 7) De mange direkte 
beskrivelser illustrer de omgivelser, som fortællingens personer færdes i, hvilket gør det 
nemmere for læseren at forstå andre af romanens aspekter som eksempelvis nogle af 
personernes handlinger.  
Den lukkede bog udspiller sig i perioden Det moderne gennembrud, hvilket fremgår af 
årstallene, der står angivet ved hvert kapitel, hvori tiden springer fra gammel til ung 
Frederikke. Der forekommer dog også indirekte miljøskildringer, hvor beskrivelserne 
altså ligger implicit i teksten, for eksempel på side 175, hvor Frederik og Frederikke har 
fået besøg af Frederikkes mor. Frederik tilbyder de to kvinder at de kan sætte sig i stuen 
og sludre, mens han laver kaffe. ””Laver han virkelig kaffe?” gentager hun blot 
mekanisk. ”Jeg har aldrig hørt mage””(s. 175). Her ligger indirekte en beskrivelse af 
tidens normer. I 1875 var det ikke normalt, at manden færdedes i køkkenet – og slet ikke 
i borgerskabet.  En anden indirekte beskrivelse af miljøet ses ved de personer, der 
optræder i romanen; Georg Brandes og Herman Bang, som optræder som bipersoner i 
fortællingen, vil af enhver, med et basiskendskab til litteraturhistorie, blive identificeret 
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som fremtrædende personer i Det moderne gennembrud. Derved gives læseren 
endvidere det indtryk, at Frederik og Frederikke bevæger sig i et nytænkende, 
intellektuelt og litterært borgerskabsmiljø. 
 
Personskildring 
Personerne skildres ofte direkte i romanen: I kapitel 2 møder læseren for første gang den 
unge Frederikke, og her bliver hun beskrevet direkte i teksten: ”Det er en pige. Ganske 
fin, kunne man vel sige” (Kaarsbøl 2003: 21), ”Pigen hedder Frederikke Kirstine 
Leuenbech. Fire måneder forinden er hun fyldt 21 år” (s. 22) Her får læseren altså de 
helt basale oplysninger om Frederikke. De står direkte i teksten og er ikke noget, man 
skal lede efter eller selv gætte sig til. 
Ligeledes ses mange eksempler på en indirekte personskildring: ”Amalies gangart er 
som en balletdansers” (s. 65), ”… fordi Amalies sikre færden i tilværelsen…” (s. 66). 
Læseren får et indtryk af Amalie som, som i modsætning til Frederikke,  modig og 
livsglad. Forfatteren formår ved hjælp af forskellige personskildringer ikke blot at 
beskrive karaktererne men også at male et billede af samfundets problemstillinger. 
Personskildringerne giver læseren indblik i tidens nye tanker, eksempelvis gennem 
skildringen af den livsglade Amalie, som går ind for kvinders frigørelse modsat den 
mere konservative Frederikke, som ikke kan give helt slip på de normer, som hun er 
vokset op med. 
 
Tema og forfatterholdning 
Den lukkede bog berører flere forskellige temaer, der behandles i forskellig grad. Mest 
fremtrædende er kvindens rolle i samfundet i slutningen af 1800-tallet, der er det 
gennemgående tema og omdrejningspunkt for hele fortællingen. Analytikeren får en 
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fornemmelse af, hvilken kamp den frihed og viden vi har i dag, har krævet. Ligeledes 
berøres tidens syn på abort, homoseksualitet og nye tanker. Netop homoseksualitet er 
også en del af omdrejningspunktet for fortællingen, idet afsløringen af Frederiks 
seksualitet i romanens slutning spinder hele fortællingen sammen. 
Det gennemgående for alle temaerne er en følelse af splittelse og uindfriede 
forventninger og drømme. Det moderne gennembrud er en ideel periode at lade en 
historie som denne udspille sig i, idet perioden var en brydningstid, hvor nye tanker og 
idéer var dominerende, og hvor tiden netop lagde op til, og hyldede, disse. Men én ting 
er at tænke tankerne og tale om udvikling, en anden er at bryde normerne og tage aktiv 
del i denne proces.     
Dette kan også ses i forhold til bogens titel, Den lukkede bog, idet de mange ønsker om 
udvikling og fremskridt forbliver uindfriede og ”lukkede”. Frederikke når aldrig sine 
mål, og hendes forventninger og håb forbliver en ”lukket bog”.  
 
Romanen kan ses som en opfordring til at udnytte sine muligheder og gribe de chancer, 
man får. Det handler om at magte livet og leve det fuldt ud. Man må overvinde de 
forhindringer, der må komme på vejen og være omstillingsvillig for at få det bedste ud 
af livet. 
Det lykkes forfatteren at male et meget tydeligt billede af, hvor galt det kan gå, hvis man 
ikke selv tager ansvar for sit liv, og hvor ondt det kan gøre, hvis ens kærlighed ikke 
bliver gengældt. 
 
Vi vil herunder kort diskutere ligheder og forskelle mellem de to analyser. 
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Diskussion af analyserne af Den lukkede bog ud fra henholdsvis White og 
Mogensens analysemodeller 
I analysen af Den lukkede bog ud fra Mogensens model har vi lagt meget vægt på 
forklaringen af kompositionen. Den lukkede bog har en meget speciel komposition, idet 
handlingen springer mellem tre forskellige tidsperioder, og en klarlæggelse af 
kompositionen er dermed meget vigtig for en forståelse af romanens samlede handling 
og fortolkning. Whites analysemodel lægger derimod ikke op til beskæftigelse med 
tekstens komposition, hvilket kan medføre en mangel på en samlet forståelse af teksten. 
 
White lægger ikke ordret op til en karakteristik af tekstens personer og miljø, som 
derimod er et punkt for sig selv i Mogensens model (miljø og personskildring). I vores 
analyse af romanen ud fra Whites model kom vi dog alligevel ind på person- og 
miljøkarakteristik gennem bestemmelse af både troper, plot-, argumentations- og 
ideologityper. Det ligger altså eksplicit hos Mogensen og implicit hos White. 
Ved bestemmelsen af troper, blev vi tvunget til at være meget tekstnære og uddybe 
enkelte ord og sætninger grundigt, hvilket gav et godt indblik i tekstens retoriske og 
lingvistiske form. Mogensens analyse lægger derimod op til en mere overordnet og bred 
analyse, hvor man skal analysere på større sammenhænge frem for specifikke ordvalg og 
vendinger. 
Derfor har vi udvalgt et enkelt kapitel fra Den lukkede bog for at kunne følge Whites 
analysemodel til fulde mens vi ved Mogensens model har anvendt hele bogen som 
samlet tekst. 
 
Som det tydeligt ses af vores to analyser, kommer vi ved hjælp af de to analysemodeller 
frem til mange af de samme konklusioner. For eksempel minder plot-bestemmelsen i 
analysen ud fra Whites model meget om bestemmelse af tema og forfatterholdning i 
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analysen ud fra Mogensens model. I begge tilfælde kom vi ind på Frederikkes tragiske 
udvikling og konsekvenserne af de beslutninger hun tager – eller aldrig tager. 
 
Vi vil i det følgende analysere historieteksten Borgerskabets kvinder ud fra de to 
analysemodeller. 
 
Borgerskabets kvinder 
Borgerskabets kvinder er et kapitel i historiebogen Kvindfolk (1984). Bogen beskæftiger 
sig med danmarkshistorien fra 1600 til 1980 og skildrer kvinden gennem tiden. Vi vil i 
rapporten fokusere på kvindens rolle i det moderne gennembrud, som netop skildres i 
det valgte kapitel.  
    
Analyse af Borgerskabets kvinder ud fra Whites analysemodel 
For at udfordre Whites model, har vi valgt at analysere kapitlet Borgerskabets kvinder i 
Kvindfolk, som omhandler samme periode og emne, som den benyttede historiske roman 
Den Lukkede Bog15. 
 
Troper 
I afsnittet Livet i købmandsgården – et tidsbillede omkring 1850 findes en af tekstens 
mange metaforer. Her omtales købmandsgården som værende yderst velassorteret, idet 
man her kunne købe ”… lige fra de groveste til de fineste og mest luksusprægede i 
tiden.” (s. 211). Forfatteren har altså valgt at beskrive varerne som grove eller fine i 
                                                          
15      Det er vigtigt at bemærke, at vi har valgt at udelade eventuelle citater eller direkte citerede kilder, idet vi 
kun har koncentreret os om forfatterens valg af sprog og form. 
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stedet for nærmere at beskrive, hvilke varer der er tale om.   
I samme afsnit beskrives købmandsgården som et sted, som man også kunne drage andre 
fordele af:”… her kunne man få økonomiske råd og vink.” (s. 211). ”Vink” skal, som 
metafor, her forstås som en økonomisk rådgivning eller udveksling af handelserfaringer. 
I det følgende afsnit Dagligliv finder man sætningen ”Det store køkken var gårdens 
hovednerve, hvorfra den omfattende husholdning skulle styres…” (s. 212). Køkkenets 
rolle som husets væsentligste rum understreges dermed ved brug af en metafor, som 
giver et billede af huset som en organisme, hvor alle impulser sendes ud fra 
hovednerven.  
I afsnittet Pigeliv understreges manglen på den personlige relation mellem de unge 
gifteklare mennesker. De unge mænd afpersonaliseres og beskrives som ”emner” i 
sætningen ”… og hvor såvel faderen som moderen kunne lære ’emnerne’ at kende…” (s. 
220), hvilket giver analytikeranalytikeren et tydeligt billede af, hvordan manden blev 
vurderet som enten et godt eller dårligt parti (i ægteskabsmæssig forstand) og ikke som 
person. Metaforerne kan altså, som i ovenstående eksempel, bruges til at uddybe 
karakteristikker eller indtryk af folk, men kan også, som i nogle af de andre givne 
eksempler, bruges til udtrykke og uddybe tings kvaliteter og funktion. 
Andre steder benytter forfatteren metaforer til at fremhæve stemninger, som det ses i: 
”Byens stank fra de åbne kloakker, og snavs, rotter og den omgivende fattigdom har 
været spore nok i sig selv til drage på landet.” (s. 215). Ordet ”spore” bruges som 
metafor for ”motivation”, som ikke virker nær så stærkt på analytikeren som billedet af 
en spore i siden på en hest. Ligeledes bruger forfatteren tillægsordet ”sprængfarligt” om 
et debatemne for at påpege, at emnet kunne skabe lige så megen røre, som var det fysisk 
læsset med sprængstof (s. 234).      
 
Der findes ikke mange synekdoker i Borgerskabets kvinder, men et eksempel på én er: 
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”Vejen ud af de stille stuer var lang…” (s. 223). ”De stille stuer” er her synekdoke for 
”hjemmet” som helhed og giver analytikeren et billede af, at kvindens liv i hjemmet var 
præget af ensomhed og stilhed. Modtageren får, ved hjælp af denne synekdoke, et 
indblik i, hvordan den beskrevne situation måtte føles for kvinderne. 
Et andet eksempel på brug af synekdoker er: ”Litteraturen dyrkede det rene 
kvindeideal…” (s. 216), hvor litteraturen er synekdoke for nogle af de tekster, der blev 
skrevet på det pågældende tidspunkt. Da det ikke var alle tekster i litteraturen, som 
beskæftigede sig med dyrkelsen af kvindeidealet (eller som delte holdning om dette) 
mener vi, at litteraturen er den helhed, der repræsenterer de enkelte litterære dele.    
 
Ligesom det var tilfældet med synekdoker, indeholder teksten heller ikke mange 
metonymier. Der er dog i teksten et eksempel på en metonymi i afsnittet Det 
organiserede oprør: ”Der var røster i Dansk Kvindesamfund, der ønskede… ” (s. 241). 
Her bruges ordet ”røster” som en metonymi for de kvinder i Dansk Kvindesamfund, der 
delte en bestemt holdning. Metonymier og synekdoker erstatter altså enkelte ord med 
andre, der enten repræsenterer helheden eller et delelement af det beskrevne.  
Der er ikke direkte eksempler på ironi i teksten. Der findes dog en enkelt sætning, som 
kan tolkes som ironisk, såfremt man argumenterer for, at forfatteren har beskrevet emnet 
ud fra en nutidig synsvinkel. Det drejer sig om sætningen: ”Senere krævedes det, at 
pigerne havde læst lidt, så de blev mere spændende at snakke med, uden at de dog i 
deres videbegærlighed måtte true mændenes intellektuelle overlegenhed.” (s 221f ). 
Analyserer man sætningen, som er den skrevet med nutidig vinkel, vil ”mændenes 
intellektuelle overlegenhed” fremstå ironisk, idet vi i dag mener, at kvinder og mænd er 
på samme intellektuelle niveau. Men hvis man tolker sætningen som et billede på 
datidens tankegang, vil sætningen fremstå faktisk, idet den beskriver den reelle holdning 
til mænd og kvinders intellekt i 1850’erne.  
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Argumentationstype 
Ud fra Whites definition af de fire argumentationstyper finder vi belæg for at kunne 
karakterisere Borgerskabets kvinder som værende både organicistisk, formalistisk og 
kontekstualiseret i sin argumentation. Den organicistiske argumentationstype er 
gældende for Borgerskabets kvinder, idet samfundet er beskrevet som en organisme, 
som er større end de enkeltdele, den består af. Dermed menes at de personer, der 
beskrives, anses for at være dele af en helhed og de agerer og lever som de gør, på grund 
af netop denne helhed. Tekstens argumentation kan dog også ses som formalistisk, idet 
der gøres rede for bestemte personer og fænomener for tiden. For eksempel beskrives 
Amalie Skram og hendes forfatterskab for at eksemplificere de kvindelige forfatteres 
rolle og indflydelse i tiden (s. 245). Mange andre dominerende personligheder for tiden 
beskrives ligeledes og stilles i forhold til tidens normer og værdier for at give et 
eksemplificeret billede på den samlede periode og dets særpræg. 
Endeligt kan tekstens argumentationstype også ses som kontekstualiseret, idet der ofte 
nævnes begivenheder, der ligger udenfor hovedemnet ”kvindens rolle i perioden Det 
moderne gennembrud”. Der tales for eksempel om Enevælden (s. 218), hvilket ligger 
uden for tekstens egentlige emne, men stadig har en betydning for den samlede 
beskrivelse. Forfatteren finder altså begivenheder og personer, udenfor tekstens 
egentlige handlingsperiode, vigtige for den samlede forståelse. Det er vigtigt at se 
tekstens emne i forhold til en større kontekst, hvilket netop er karakteristisk for den 
kontekstualiserede argumentationstype. 
 
Plottype 
Den læste historietekst er meget tydeligt romantisk, idet der i det romantiske plot findes 
en helt eller heltinde, der står overfor en udfordring, som han eller hun kæmper for at 
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overkomme. Karakteristisk for romancen er ofte kampen mellem det gode og det onde, 
og idealet er gerne tydeliggjort. I den analyserede historietekst er det kvinden, der skal 
kæmpe for frigørelse fra samfundets normer og opnå idealet som den frie, stærke 
kvinde. Kvinden er dermed fortællingens heltinde, som bliver stillet en række prøvelser. 
Fortællingen er dog ikke afsluttet, dels fordi kvindekampen er fortsat efter den periode, 
som handlingen udspiller sig i og dels fordi vi har valgt at benytte et uddrag fra en større 
beskrivelse og dermed ikke kan konkludere, om heltinden sejrer til sidst. 
Samtidig indeholder Borgerskabets kvinder træk, der er karakteristiske for det tragiske 
plot, idet det i Borgerskabets kvinder beskrives, hvordan samfundet er opdelt i grupper, 
som må forsone sig med hinanden, for at kunne leve sammen. Der kan siges at være tale 
om to grupper: De der opretholder og lever efter samfundets gældende normer og 
værdier, og de kvinder der ønsker at løsrive sig fra netop disse faste normer og værdier. 
De to grupper har, som Borgerskabets kvinder gør rede for, så forskellige værdier, at 
forsoningen mellem dem bliver meget vanskelig. Denne komplikation af forsoningen 
mellem forskellige grupper er netop, hvad der karakteriserer det tragiske plot. 
 
Ideologitype 
Idet tekstens plot kan ses som romantisk, ses også hvordan teksten udviser en sympati 
for kvinderne og støtter deres kamp for frigørelse fra de normer, de er underlagt. Dette 
viser, at der ikke er tale om en konservativ ideologi, da teksten i så fald ikke ville have 
set så positivt på udvikling og ændring, som Borgerskabets kvinder gør. Som i Den 
lukkede bog kan dele af den liberalistiske ideologi derimod genkendes i teksten, idet 
kvinden skal sørge for og satse på sin egen lykke og fremgang. Dette understøttes 
endvidere af tekstens beskrivelser af dominerende kvinder i perioden som for eksempel 
Amalie Skram og Natalie Zahle. 
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Borgerskabets kvinder er skrevet og redigeret af 25 kvinder i 1984, hvor feminismen og 
kampen for kvindefrigørelse stadig var på sit højeste. Tekstens udgivelsesår og det 
faktum at alle 25 forfattere er kvinder, understøtter, sammen med tekstens sympati for 
kvinderne, en feministisk ideologi. 
Dette understøttes endvidere af Kvindfolks indledning, der er skrevet af redaktionen og 
tydeligt belyser en sympati for kvinderne. 
 
Analyse af Borgerskabets kvinder ud fra Mogensens analysemodel 
For analysens skyld har vi valgt at opdele kapitlet i to dele, hvor første del består af de 
seks første afsnit, og anden del består af syvende afsnit. Vi har valgt denne opdeling, idet 
syvende afsnit adskiller sig fra de øvrige ved en anderledes fortælleform. Af samme 
årsag har vi valgt at analysere de to dele hver for sig. Slutteligt vil vi foretage en fælles 
tolkning af tema og forfatterholdning ud fra den samlede tekst. 
 
Analyse af første del 
Komposition 
Kapitlet Borgerskabets kvinders første del er temainddelt i seks afsnit: Livet i 
købmandsgården – et tidsbillede omkring 1850, Mandens virkekreds – kvindens 
skueplads, Kvindeliv i borgerfamilien, Herskab og tyende, Oprør og Ud af hjemmet. 
Hvert af de seks afsnit er yderligere opdelt i underafsnit. Afsnittene er ikke kronologisk 
ordnet i forhold til hinanden, idet de alle belyser samme periode. Individuelt er de 
opbygget således, at de skildrer perioden panoramisk men fra hver deres synsvinkel. 
Alle afsnit behandler borgerskabets kvinders rolle i starten og midten af 1800-tallet og 
ses fra kvindernes synspunkt. Selv afsnittet Herskab og tyende ses fra borgerskabets 
vinkel. I flere af afsnittene findes citater fra værker og personer fra den beskrevne tid. 
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Disse citater virker som understøttende argumenter eller belæg for tekstens påstande og 
giver samtidig tekstens en tidslig dybde, da forfatteren har valgt at inddrage de historiske 
kilder i historieteksten.  
Borgerskabets kvinders handlingsforløb er altså ikke som romanen opbygget og opdelt 
efter højdepunkter men derimod i afsnit efter emner.   
I flere afsnit findes en perspektivændring, som det eksempelvis ses i afsnittet Kvindeliv i 
borgerfamilien, som er inddelt i underafsnittene: Pigeliv, Dannelse, Hustru og 
Husmoder. (Bach, Dyrberg og Ringsted 1984:218ff). Afsnittene skildrer perioden set fra 
forskellige faser af en kvindes liv på dette tidspunkt. 
 
Synsvinkel og fortællertype 
Hovedparten af fortællingen er berettet af en objektiv 3. personsfortæller, hvilket blandt 
andet ses i beskrivelserne af enkelte personer, miljøer og stemninger. Der findes dog 
flere eksempler på, at forfatteren har ladet fortælleren træde ind i en alvidende 
fortællerrolle og ladet denne give udtryk for at vide hvad de beskrevne mennesker føler: 
”Det ægteskabelige samliv kunne derfor blive et chok for den nybagte hustru.””(ibid. 
225) eller ”Det var altid spændende, når en ny tjenestepige kom til” (ibid. 230).  
Hverken forfatteren eller fortælleren giver sig direkte til kende i teksten, men teksten 
indeholder alligevel vurderende beskrivelser, og præger dermed indirekte analytikerens 
tolkning. Det udtrykkes ikke eksplicit i teksten, men det hentydes flere steder. Et 
eksempel på dette ses på side 218, hvor der skabes en forbindelse mellem fortælleren og 
analytikeren: ”Opfattelsen af, hvad den ´rigtige´ pigeopdragelse bestod i…”. Forfatteren 
sætter rigtige i citationstegn for at lade analytikeren forstå, at hun har en anden holdning 
til, hvad en rigtig opdragelse er.  
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Idet fortælleren både er objektiv og alvidende 3. personsfortæller har teksten både indre 
og ydre synsvinkel. Man kan dog ikke kalde synsvinklen kombineret, da der ikke er tale 
om en hyppig vekslen mellem disse to men derimod om en overvægt i den ydre, 
objektive synsvinkel.  
 
Fortælletid og fortalt tid  
Den fortalte tid er starten og midten af 1800-tallet, hvor tidens normer og samfund 
beskrives. Men det er vigtigt at bemærke, at forfatteren befinder sig i en anden tid, end 
den hun beskriver; den såkaldte fortælletid. Forfatteren skriver ud fra sine egne 
overbevisninger, opfattelser og meninger, som følger af normerne i fortælletiden. Det at 
forfatteren sætter rigtige i citationstegn i førnævnte eksempel, er blandt andet med til at 
belyse forskellen på fortælletid og fortalt tid (Mogensen 1995:107). Idet forfatteren lever 
i en anden tid under nogle andre normer, har hun en anderledes opfattelse af, hvad der er 
rigtigt, og det er denne forskel, hun belyser i sætningen. 
 
Fortællingens elementer 
Teksten er så beskrivende, at analytikeren let kan danne sig et klart tidsbillede af 
perioden. For eksempel fortælles om boligindretning, byggestil, duftindtryk etc. Udover 
at bruge beskrivelserne som fortælleelementer benyttes også mange citater til at 
underbygge tekstens påstande. Første del af kapitlet anvender kildematerialet som 
repræsentanter for den fortalte tid. 
 
Miljø og personskildring 
Som sagt har Borgerskabets kvinder til formål at beskrive kvindens rolle i den 
pågældende periode, og en stor del af teksten består af beskrivelser af tidens miljø og 
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personer. Den fortalte tid beskrives direkte, idet teksten indeholder tidsangivelser for 
kilder, personer og begivenheder. Teksten giver altså på flere punkter en direkte 
karakteristik af periodens personer, samfundets opbygning og miljø (ibid. 113). 
Der gøres rede for flere sociale klasser i den fortalte tids samfund, og disse forskellige 
grupper opstilles ofte i modsætningspar for at fremhæve de ulige forhold. Overskriften 
for andet hovedafsnit er for eksempel Mandens virkekreds – kvindens skueplads (ibid. 
212), og overskriften for fjerde hovedafsnit er Herskab og tyende. Også i den øvrige 
tekst opstilles modsætningspar, der er med til at understrege den tydelige forskel mellem 
de forskellige klassers roller, normer og rettigheder. Vi har herunder understreget de 
enkelte ord, der indgår i modsætningsparrene: ”Afstanden mellem de rige borgere og de 
fattige var meget stor…” (ibid. 246), ”... at den mest tog Hensyn til ”Lærenemhed” og 
deraf følgende Remseri, men aldrig tog Forstand eller Fantasi i Betragtning” (ibid. 
222). 
Borgerskabets kvinder har ikke et fast persongalleri som omdrejningspunkt for 
fortællingen, men forfatteren har i stedet udvalgt karakteristiske personligheder for den 
fortalte tid, der dermed understøtter det pågældende emne. Natalie Zahle bliver 
eksempelvis anvendt som karakter i beskrivelsen af indførelsen af pigeskolerne (ibid. 
249), og Amalie Skram anvendes i beskrivelsen af de kvindelige forfattere i 1800-tallet. 
(ibid. 245).  
 
Herunder følger en analyse af kapitlets anden del, hvorefter vi vil foretage en samlet 
fortolkning af tema og forfatterholdning. 
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Analyse af anden del 
Komposition 
Kapitlets anden del består af syvende afsnit ”Livet i en herskabslejlighed – Et tidsbillede 
omkring 1880” og er, som titlen siger, et tidsbillede fra en herskabslejlighed i slutningen 
af den periode, som første del af kapitlet har behandlet. Fortælleren giver analytikeren et 
blik ind i lejligheden og gengiver en samtale mellem husets frue, Henriette, og hendes 
ugifte storesøster, Louise. De første tre sider (s. 254-256) er en beskrivelse af 
lejlighedens udseende og dens beboere. Herefter følger samtalen mellem Henriette og 
Louise som direkte tale i replikform. 
Narrativen er kronologisk opbygget og begynder med, at fortælleren leder analytikeren 
ind i lejligheden, overhører samtalen og slutter med at børnene kommer hjem. Under 
samtalen berøres flere emner så som pigeskoler, abort, ægteskab og seksuelle drifter. 
Disse emner drøftes blot og ender ikke med en egentlig konklusion eller forandring, men 
blot med en konstatering af de to kvinders meninger. Det ses hermed, at teksten er 
cyklisk, idet der ikke sker nogen fundamental ændring.  
Tidsbilledet har en åben slutning, idet det ender med fortællerkommentaren: ”I det 
samme hørtes stemmer ude fra entreen. Det var børnene, der kom hjem…”. De tre sidste 
punktummer indikerer, at handlingen fortsætter, men at analytikerens ”kig ind i stuen” 
blot slutter her. 
Anden del er alligevel en afsluttet narrativ, og det er dermed muligt at bestemme 
beretningsklimaks, som ligger der, hvor Louise fortæller historien om sin veninde. 
 
Synsvinkel og fortællertype 
Fortælleren er en alvidende fortæller, der ved, hvad de enkelte personer tænker og føler 
og hvad deres fortid og fremtid er. I beskrivelsen forekommer der vekslende synsvinkler, 
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idet fortælleren både ved, hvad faderen i huset tænker: ”Faderen er ligeledes stolt af 
ham, men det ved drengen ikke selv, da faderen ofte kritiserer ham…” (s. 256), men der 
vides også, hvad både sønnen og moderen tænker: ”… moderen er stolt af ham, men det 
ved drengen ikke selv…” (s. 256). Idet den sceniske dialog starter, skifter synsvinklen til 
ydre synsvinkel, og fortælleren bliver dermed en objektiv 3. personsfortæller som i 
første del. 
På samme måde som i første del giver fortælleren sig ikke direkte til kende i teksten, 
men giver stadigvæk vurderende beskrivelser som: ”Fruen er knap 30, har født tre børn, 
men er naturligvis endnu ung og smuk.” (s. 255).  
 
Fortælle tid og fortalt tid 
Den fortalte tid og fortælletiden er den samme som i første del, men anden del adskiller 
sig ved at være fortalt i nutid og giver dermed en fornemmelse af medsyn. I første 
sætning: ”Vi er i september 1884…” indikerer fortælleren, at læseren skal føle sig til 
stede i tidsbilledet og hermed føle sig som en del af den beskrevne scene.16 Den dialog, 
der forekommer senere i teksten, afbrydes ikke af forfatter- eller fortællerkommentarer, 
hvilket underbygger læserens følelse af at være til stede i scenen og direkte tilskuer til 
dialogen. Dette skyldes netop den sceniske fremstilling, der bevirker, at læseren følger 
begivenhederne på tæt hold, på samme sted og i samme tempo. (Mogensen 1995:108) 
Fortælleren imiterer i følgende eksempel den fortalte tids sprog: ”Gæster kommer ikke 
uden for de repræsentative rum, undtagen i ´nødvendigt ærinde’.” (s. 255). I den fortalte 
tid var det ikke høfligt at sige ”WC”, som ”nødvendigt ærinde” hentyder til, og 
fortælleren viser dette ved at benytte den høflige betegnelse. På denne måde gives en 
                                                          
16     Jf. Kapitlet om Mogensens analysemodel er det vigtigt at påpege, at der er forskel på Mogensens definition 
af fortælletiden og andre teoretikeres definition af denne. 
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indirekte karakteristik af den fortalte tids normer. 
 
Fortællingens elementer 
De første tre sider af anden del er én lang beskrivelse af både lejlighedens udseende og 
personernes historie og situation. Hvor første del anvendte de mange citater fra den 
fortalte tid til at underbygge beskrivelserne og eksemplificere de omtalte begreber og 
begivenheder med, benytter anden del dialogen mellem de to søstre til dette. Dialogen 
uddyber både situationen mellem personerne men også de omtalte og diskuterede emner 
fra første del. 
 
Miljø og personskildring 
Hvor første del beskrev flere sociale klasser, beskriver anden del udelukkende 
borgerskabet. Igen karakteriseres miljøet direkte, idet de første sider af anden del netop 
er én lang scenisk beskrivelse ”Den er overdådige, prangende og upraktisk, men giver 
en atmosfære af hygge…” (s. 255), og samtidig er personkarakteristikkerne, som i første 
del, direkte ”Husherren er en flittig og alvorlig mand…” (s. 255). Miljøet og personerne 
skildres overordnet som i første del, men i anden del er der dog tale om fiktive personer 
og begivenheder, hvor første del beskæftigede sig med virkelige personer og 
begivenheder. 
 
Samlet  
Tema og forfatterholdning 
Første del er en skildring af kvindens rolle og det samfund hun lever i omkring 1850. 
Der gøres rede for borgerskabet og hvilke krav der stilledes til kvinderne, der tilhørte 
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dette. Gennem teksten udviser forfatterne mange steder sympati for kvinderne, hvilket 
allerede ses i indledningen til Borgerskabets kvinder:  
”Historie er forandring, og biologi er gentagelse – derfor er kvinders liv blevet 
beskrevet som begivenhedsløst og ensformigt, begrænset til husholdning og 
børneopdragelse inden for hjemmets fire vægge. Men det er helt forkert.” (s. 11). 
Indledningen er skrevet af bogens redaktion og er dermed i høj grad et udtryk for 
forfatternes holdning. 
Det ses også i første del af det behandlede kapitel, hvordan der udvises sympati for 
kvinderne: 
      ”Efterhånden var kvindens virkefelt i familien blevet begrænset, og hendes 
umyndighed gjorde, at hun ikke kunne foretage sig noget på egen hånd. Ikke engang 
egne arbejdsindtægter kunne hun råde over.” (s. 240)  
At der skrives ikke engang understreger forfatterens mening om uretfærdigheden ved 
kvindens indskrænkede rettigheder. 
Anden del understøtter mange af de behandlede emner fra første del så som abort, 
kvindens rolle i ægteskabet, seksuelle drifter etc. I søstrenes dialog diskuterer de, hvor 
vidt mænd og kvinder bør være ”rene” og jomfruelige inden ægteskabet. På den måde 
tager de fat i tidens dominerende sædelighedsfejde, der også bliver behandlet i kapitlets 
første del. Ligeledes kommer søstrene ind på diskussionen om, hvorvidt piger bør gå i 
skole og blive dannede på niveau med drenge og mænd, eller om de bør blive hjemme 
og passe deres huslige pligter: ””Hvad skal de med den lærdom? De skulle dog hellere 
udvikle deres mere charmerende side.”” (s. 257). 
Selvom personerne og den scenisk fremstillede dialog er fiktiv, har den altså stadig 
relevans for formidlingen af perioden og kvindens rolle i denne tid. De diskuterede 
emner var dominerende i perioden Det moderne gennembrud og samtidig nævnes store 
personligheder for tiden; eksempelvis Henrik Ibsen (Et dukkehjem nævnes s. 258) og 
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Natalie Zahle nævnes (s. 257). 
Skildringen af perioden i første del gøres lettere forståelig ved hjælp af den sceniske 
fremstilling og direkte dialog i anden del. Ved at skildre perioden, og de dertil hørende 
emner og normer, gennem nogle specifikke personer og en specifik situation, 
eksemplificeres perioden for læseren og denne får lettere ved at relatere til perioden og 
dets idealer. Anden del er altså en eksemplificering og visualisering af første del. 
 
Diskussion af analyserne af Borgerskabets kvinder ud fra henholdsvis Whites og 
Mogensens analysemodeller 
Som i analyserne af romanen er der også i analyserne af historieteksten en forskel på, 
hvordan analysemodellerne håndterer tekstens komposition, idet Whites model ikke 
lægger op til en beskæftigelse med denne. Ligeledes arbejdede vi i analysen ud fra 
Whites model mere tekstnært end i analysen ud fra Mogensens model. Dette medførte en 
større opmærksomhed på historietekstens egentlig meget malende og beskrivende sprog. 
Vi opdagede, ved hjælp af troperne, hvordan teksten anvendte metaforer, der medfører 
en implicit beskrivelse af tidens tanker og værdier. I bestemmelsen af den fortalte tid og 
fortælletiden ud fra Mogensen model kom vi også ind på dette, ved eksempelvis at 
undersøge tekstens imitation af den fortalte tids sprog. Whites model lægger dog mere 
op til denne meget tekstnære analyse og vi kom dermed i Mogensens model ikke ind på 
tekstens brug af metaforer, som ellers gør det lettere for analytikeren at visualisere det 
beskrevne.    
 
Ved hjælp af bestemmelsen af ideologitype ud fra Whites model, kom vi nærmere ind på 
hvilke tanker og idéer, der ligger til grund for teksten. Vi så, hvordan dele af 
liberalismens tanker kunne genkendes i den overordnede forfatterholdning og hvordan 
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feminismen også afspejlede sig i teksten. Whites model lægger altså mere op til at sætte 
specifikke ord på den overordnede ideologi og holdning i teksten, hvorimod Mogensens 
model lægger op til en mere ukonkret diskussion ud fra bestemmelsen af tema og 
forfatterholdning. 
 
 Vi vil i den følgende del af rapporten undersøge, først hvordan de to behandlede genrer 
formidler den samme periode og derefter foretage en diskussion af de to benyttede 
analysemodeller. 
I den forbindelse har vi valgt at inddrage tre teoretikere, som alle beskæftiger sig med 
formidling og reception af historie og historietekster. Vi vil først redegøre for hver af de 
tre teoretikeres relevante holdninger, for derefter at benytte deres teorier i vores 
diskussion og sammenligning af analysemodellerne og genrerne. 
 
Diskussion 
Hans Hauge  
Litterat og lektor ved Århus Universitet Hans Hauge mener, at der i dag er en tendens til, 
at se historiebøgerne som et vindue til fortiden; historiebøgerne læses, uden at der stilles 
spørgsmål til rigtigheden. Hauge understreger, at det er nødvendigt at se på selve vinduet 
og ikke kun fokusere på det, man ser gennem vinduet. (Hauge 1990:18) Historiebogen er 
altid fortalt af nogen, i en bestemt kontekst og med en bestemt tilgang. 
Det er altså nødvendigt at se på det såkaldte vindue for historiebogen. Analytikeren skal 
ikke kun fokusere på indholdet, men også på den måde indholdet bliver formidlet på.  
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Kritik af historiefaget som institution – naivrealisme 
Hauge kritiserer historiefaget som institution for ikke at ville sætte spørgsmålstegn ved, 
hvorvidt historikerne gengiver virkeligheden. Den traditionelle historiker ”glemmer” at 
tage højde for, at han altid vil påvirke sin narrativ og at han vælger at skildre nogle 
historiske begivenheder frem for andre, idet han udvælger data til sin narrativ. Hauge 
kalder de traditionelle historikere og historiefaget som institution for naiv-realister. Han 
mener, at institutionen kun anerkender den form for historie, som skrives realistisk, og 
han påpeger, at andre former end den realistiske ville kunne benyttes til at skrive 
historietekster, men at disse former blot ikke anerkendes af institutionen. (ibid. 18) Han 
kritiserer derfor institutionen for på én gang at formidle og beskrive forandringer og 
samtidig modsætte sig forandringerne inden for egne rækker. 
 
Hauges påstand er, at historieteksten blot er en realistisk roman, men at historikerne 
forsøger at skjule denne litteraritet for at undgå at blive sammenlignet med litteraturen 
og dermed miste troværdighed (ibid. 16). Hauge mener, at historikerne er bevidste om, 
at der er poetiske eller kunstneriske elementer i deres fremstilling, præcis som det ses i 
skønlitteraturen. Han mener dog, at historikeren forsøger at skjule dette ved at 
nedprioritere elementer som plot og narrativitet, for hermed at adskille sig fra 
fiktionsforfatteren. (Ibid. 23) 
Den almene opfattelse synes at være den, at historikeren ikke må lægge sin egen mening 
i kilderne og ikke selv må konstruere en handling. Dette er dog, ifølge Hauge, umuligt 
og netop derfor mener han, at historietekstforfatteren må forsøge at skjule det poetiske 
og litterære element i sin fremstilling af de historiske begivenheder. (ibid. 23) 
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Hauges opfattelse af Whites projekt  
Hauge ser den litterære form som det vigtigste i en tekst. Han mener, at det er teksten og 
den sproglige form, der fremstiller og danner verden (ibid. 21). Hermed kan Hauge i høj 
grad karakteriseres som sproglig konstruktivist. 
Hauge mener, at al erfaring fremstilles i sproglig form og at denne erfaring bestemmes 
gennem en analyse af sproget. Til dette mener han, at man kan bruge Whites 
formalistiske model. 
Hauge forholder sig, som White, til det formalistiske forhold mellem historie og sprog. 
Den formalistiske model er ”… ikke interesseret i, hvad en tekst betyder, men i hvordan 
den betyder.” (ibid. 19) Han ønsker ikke at se på det formidlede men på, hvordan det 
formidles.  
Ifølge White kommer det kunstneriske element i historieteksten til udtryk gennem 
forfatterens brug af troper. Hauge mener hermed, at White ønsker at finde det 
kunstneriske element i den realistiske historieskrivning for hermed at kunne afsløre 
historietekstforfatterens poetiske elementer. Ifølge Hauge har man nemlig forklaret 
historikeren, idet man har fundet troperne (Ibid. 22). Denne diskussion vender vi tilbage 
til senere i opgaven. 
 
Den ærlige formidling 
Hauge understreger vigtigheden af, at læseren af en historietekst gøres opmærksom på 
det subjektive aspekt i det formidlede.  Læseren skal vide, at historieteksten ikke er den 
”rene” gengivelse af fakta. Hermed ikke ment at historietekstforfatteren skal forsøge at 
formidle sin narrativ objektivt, idet dette er umuligt, men at der blot ikke skal lægges 
skjul på tekstens litteraritet.  
Den lukkede bog følger dermed Hauges ønske om ”den ærlige” formidling, idet den ikke 
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lægger skjul på sin fiktion og kunstneriske elementer. Man er som analytiker bevidst om, 
at der ikke er tale om en ”ren”, realistisk skildring af en historisk periode, men at der er 
tale om en forfatters syn på og skildring af denne. 
 
Samtidig benytter romanens forfatter Jette A. Kaarsbøl ofte forfatterkommentarer, der 
gør analytikeren opmærksom på forskellen mellem den fortalte tid og fortælletiden. 
Kaarsbøl gør dermed opmærksom på, at hun, som forfatter, befinder sig i en anden tid 
(fortælletiden) med nogle andre normer og værdier, end de der var gældende i den 
formidlede periode (fortalt tid). På denne måde gør hun, præcis som Hauge opfordrer til, 
opmærksom på sin indflydelse på formidlingen og bryder hermed med naiv-realismen 
og giver en ærlig formidling.   
Idet Borgerskabets kvinders anden del har form som en novelle med fiktive personer og 
subjektive betragtninger, gør den ligesom romanen opmærksom på sit poetiske element. 
I Borgerskabets kvinders første del så vi også forfatterens holdninger implicit i form af 
en alvidende fortæller med en, til tider, indre synsvinkel samt en implicit sympati for 
kvinderne.(s. 240) 
Der er altså i første del tale om den skjulte litteraritet, som Hauge netop er imod, og 
læseren gøres først direkte opmærksom på denne i anden del, hvor teksten skifter til den 
skønlitterære form novellen. 
Idet Den lukkede bog hele vejen igennem opfylder Hauges krav, og Borgerskabets 
kvinder kun gør det, hvor den er opstillet som en novelle (skønlitterær form) mener vi, i 
dette tilfælde, at romanen (eller den kortere novelle) kan siges at være bedst til at give 
den mest ”ærlige” formidling, som Hauge ønsker den. 
 
At Hauge anser historieteksten som en realistisk roman, gør at vi finder ham anvendelig 
i forhold til vores diskussion af henholdsvis de to forskellige analysemodeller og de to 
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forskellige genrers formidlingskundskaber.  
 
Jan Ifversen 
Historiker Jan Ifversen har for sin tekst Tekster er kilder og kilder er tekster – kildekritik 
og historisk tekstanalyse (2001) en anden dagsorden end Hayden White har for sit værk 
Metahistory. Hvor White hovedsageligt er interesseret i at diskutere historie som 
skriftlig genre, er Ifversen interesseret i kilder som tekst og bestemmelse af den rette, 
skriftlige repræsentation i forhold til disse kilder. Vi mener, at det kan være gavnligt at 
inddrage Ifversens teorier omkring repræsentation, idet han, ligesom os, beskæftiger sig 
med analyser. 
 
At læse en tekst i flere niveauer  
Ifversen arbejder med analyse af kildemateriale og arbejder med begreberne levning og 
beretning. Det er ikke forskellen på kildernes fysiske eller tekstlige form, der 
bestemmer, hvorvidt en kilde er en beretning eller en levning, men derimod hvordan 
man vælger at bruge den. Idet man betragter en kilde som levning, ser man udelukkende 
kilden som en del af den virkelighed, den er blevet til i. Nogle af de spørgsmål, man kan 
stille i forbindelse med levningens budskab, er: Hvad er årsagen til kilden? Hvilket 
ophav har den? Hvilke omstændigheder er den blevet til i? Hvilket samfund siger den 
noget om? og andre lignende spørgsmål som retter sig til den tid, kilden er skrevet i. 
Vælger man i stedet at anse kilden som en beretning, tager man kilden bogstaveligt og 
stiller i stedet spørgsmål som: Hvad står der i teksten? Hvad siger teksten noget om? 
(Ifversen 2001:148) 
Det er, ifølge Ifversen, væsentligt, at man både betragter kilden som levning og 
beretning og dermed analyserer kilden på begge niveauer. Ifversen opfordrer til, at 
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analytikeren forholder sig spørgende og kritisk til teksten, hvilket er det samme, som 
White og Hauge opfordrer til.  Dét at både Ifversen, Hauge og White mener, at man skal 
lægge vægt på begge aspekter (levning og beretning), gør at de har noget tilfælles, og 
derfor kan vi bruge Ifversen i vores samlede diskussion om historie som genre. 
 
Ifversen benytter i sin forklaring af den ”gode” tekstanalyse mange forskellige 
teoretikere, der tilsammen understøtter idéen om, at det er vigtigt hele tiden at se den 
historiske kilde, som tekst, på flere niveauer17. Der skal både fokuseres på selve 
handlingen, altså det rent formidlede historiske emne, men også på måden hvorpå dette 
er formidlet. Ifversen gør, ved hjælp af den norske historiker Knut Kjeldstadli, rede for, 
hvordan en teksttolkning af en historisk kilde deler sig i to: Henholdsvis analyse af 
kildens indhold eller kildens budskab samt analyse af tekstens form. I analysen af 
tekstens form lægges vægt på fortællemåde, stil, retorik og ordvalg (ibid. 148). 
At se på en teksts fortællemåde kan ses i forhold til punktet synsvinkel og fortællertype i 
Mogensens model. Under dette punkt undersøges, hvilken synsvinkel fortælleren 
benytter i narrativen og altså hvilken vinkel læseren får narrativen fortalt fra.  
At se på tekstens retorik og ordvalg kan desuden ses i forhold til Whites troper. Ved at 
finde troperne i en tekst går man netop ned i tekstens enkelte ord og sætninger og finder 
ud af hvordan teksten ”formulerer sig” og hvordan teksten for eksempel beskriver tanker 
og sindsstemninger gennem metaforer, synekdoker, metonymier og ironi. 
Ifversen understreger vigtigheden i at se de to analyser i sammenhæng. Det er vigtigt at 
se på formens betydning for den samlede tekst og altså overveje relationen mellem de to 
analyser. 
                                                          
17 Netop fordi Ifversen taler om kilden som en tekst, anvender vi hans udtalelser herom, i vores diskussion af den 
rette tekstanalyse. 
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Ifversen mener altså, præcis som White, at man skal opprioritere analysen af tekstens 
form og fremstilling/ repræsentation. Samtidig er det vigtigt at se teksten i forhold til 
den kontekst, den er skrevet i, og altså ikke kun se på den tid, den er skrevet om. (ibid. 
162) Man må, som tidlige forklaret, skelne mellem levning og beretning. Dette kan ses i 
forhold til Mogensens punkt; fortælletid og fortalt tid: Her lægger Mogensen netop vægt 
på forskellen mellem den tid, teksten fortælles i, og den tid der fortælles om, og Hauge 
understreger som sagt også, at det er vigtigt, at forfatteren hele tiden gør analytikeren 
opmærksom på denne forskel.  
Teksten har altså både en betydning i det rent tekstlige univers (beretning) men har også 
en forbindelse til et socialt samspil udenfor selve teksten (levning), og disse ting er, også 
ifølge Ifversen, vigtige at være opmærksom på i forhold til den tekstlige analyse. 
 
Ifversens kritik af Hauge 
Udover at diskutere den generelle tekstanalyse, beskæftiger Ifversen sig også med 
Hauges opfattelse af, at al erfaring bliver til gennem den sproglige konstruktion. Ifversen 
kritiserer Hauges sproglige konstruktivisme, idet Ifversen mener, at man bør se mere 
”bredt” på konstruktivismen. Ifversen afviser ikke direkte Hauges idé om den sproglige 
konstruktivisme, men mener at man må lade den spænde helt fra sproglig 
konstruktivisme til fænomenologi. Noget er sprogligt konstrueret og noget er 
fremkommet i form af menneskers interageren og frie vilje. (Ibid. 145-146)  
Ifversen deler Hauges opfattelse af, at enhver tekstlig formidling bør undergå en 
formalistisk analyse af diskurs, retorik, repræsentation, troper etc., men mener ikke, at 
alt er konstrueret gennem sproget. Dette henviser til vores tidligere diskussion om, 
hvordan man mest hensigtsmæssigt læser og analyserer en tekst.  
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Fortællingens funktion er, ifølge Ifversen, dobbelt, idet den både formidler begivenheder 
ud fra de historiske kilder, samtidig med at den forklarer disse begivenheder ved at 
placere dem i et forløb. Ifversen mener, at en fremstilling netop bliver til historie ved at 
gøre enkelte fænomener i historien til begivenheder, der dermed kan beskrives i 
fortællingen. (Ibid. 158) Hermed giver Ifversen også White ret i hans opfattelse af den 
historiske begivenhed. White koncentrerer sig slet ikke, som Hauge, om, hvordan de 
historiske begivenheder er konstrueret. White tager krøniken18 for givet, som 
repræsenterende for de historiske begivenheder. Han sætter ikke spørgsmålstegn ved, 
hvorvidt de historiske begivenheder først bliver til, når de formidles. 
På denne måde kan det være problematisk, at både Hauge og Ifversen indfører White i 
diskussionen om de historiske begivenheders repræsentation. Ifversen og Hauge 
inddrager White i en diskussion, som han ikke har haft intention om at deltage i, idet 
White skrev sit værk Metahistory, mange år før de andre tekster er skrevet og dermed 
med en hel anden anskuelse og udgangspunkt.  
Ifversen befinder sig et sted midt imellem Hauges sproglige konstruktivisme og Whites 
idé om, at begivenhederne har fundet sted og kan oplistes i en krønike. 
 
Jan Pedersen 
Diskussion af brugen af troper 
Vi har løbende i vores opgave erfaret, at der, i Whites analysemodel, ikke fremstår 
nogen tydelig sammenhæng mellem at finde og karakterisere tekstens troper og herefter 
at bestemme tekstens overordnede dybdestruktur.  
Som Hauge udtrykker det, har man forklaret historietekstforfatteren, idet man har fundet 
troperne. Troperne er ligeledes udtryk for tekstens kunstneriske element og hermed 
                                                          
18 Se afsnit om Whites analysemodel og teorier  
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nødvendige for at kunne afsløre historiskriverens litteraritet og poetiske elementer. 
(Hauge 2001:22) 
Vi mener dog, i vores analyser, sagtens at kunne bestemme tekstens dybdestruktur uden 
først at have set på troperne i teksten. Dog kan vi se det fordelagtigt, at man gennem sin 
søgen efter troper, er nødsaget til, som analytiker, at være meget tekstnær, hvilket giver 
et godt indblik og forståelse af tekstens enkelte, små finesser. 
Vi undrer os dog stadig over Whites manglende argumentation for sammenhængen 
mellem troperne og tekstens dybdestruktur. Som vi tidligere har gjort rede for, forklarer 
White i Introduction: The Poetics of History ikke specifikt, hvordan man, som 
analytiker, ser sammenhængen mellem de to – han påpeger blot, at der er en 
sammenhæng. 
 
Grundet vores undren har vi valgt at inddrage historiker og lektor ved Københavns 
Universitet Jan Pedersen og hans kritik af blandt andet Hauges opfattelse af 
tropebegrebet. Pedersen mener, at troperne skal anvendes helt anderledes i Whites 
analysemodel. Hans opfattelse strider dermed mod både vores og Hauges tolkning af 
Whites hensigt med troperne i den samlede analyse. 
 
Jan Pedersen indleder sin artikel Metahistory (1991) med en henvisning til Hans Hauges 
artikel, som vi har bearbejdet tidligere i opgaven. 19 
Pedersen forklarer i sin artikel behovet for Whites analysemodel med, at der, selvom 
man læser en historietekst, velvidende at forfatteren har sat sit spor i teksten (altså en 
metahistorisk synsvinkel), stadig findes forskelle på en historietekst og en (anden) 
fiktionstekst.  
                                                          
19 Ved udarbejdelsen af sin tekst var Jan Pedersen dog ikke færdiguddannet. 
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Ifølge Pedersen danner Whites analysemodel basis for en sammenligning og analyse af 
forskellige former for historietekster. White siger med sin analysemodel, at en 
historietekst kan fortolkes, præcis som vi er i stand til at fortolke en roman eller et 
eventyr med et andet analyseapparat. Hauge mener, at White dermed sidestiller 
diskurserne (de sproglige former) og dermed udvisker grænserne mellem 
fiktionslitteratur og historie; en tolkning af White, som Pedersen er stærkt uenig i. 
Udover at en fiktionstekst og en historietekst har det sproglige sammenfald, at de begge 
beretter om mennesker og samfund, er der ikke grundlag for at lade de to former for 
tekst indgå i samme kategori, siger Pedersen. (Pedersen 1991:531) 
 
Pedersen kalder Hauges udlægning af White ”tvivlsom” og påpeger blandt andet, at  
Hauge omtaler ideologi, som noget White blot anerkender som en bestanddel af en 
historietekst - til trods for at White meget tydeligt baserer en tredjedel af sin 
analysemodel på netop tekstens ideologi. Ideologien er, af Pedersen, forklaret som ”den 
i teksten indlejrede appel til læserpersonens sociale, politiske og kulturelle 
værdinormer” (ibid. 527) og henviser dermed til den subjektivitet, hvormed enhver tekst 
afsendes og modtages. 
 
Selv mener Pedersen, at det primære ved Whites analysemodel er, at den gør det muligt 
at analysere historietekster objektivt og i bestemte termer. Analysemodellen bygger 
således på identificeringen af plot, argumentation og ideologi, og Pedersen mener, at 
Hauge tillægger Whites troper for stor værdi, når han siger, at: ”Har man ”fundet” 
tropen, så har man forklaret historikeren” (ibid. 527). Til det siger Pedersen, at hvis det 
ikke var for disse overordnede begreber, ville troperne ikke have nogen værdi, idet de 
ikke kan findes uafhængigt af overfladestrukturen. Pedersen forklarer herefter, hvilket er 
modsat vores og Hauges opfattelse, at troperne ikke benyttes i analysen, mens den 
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foretages, altså mens man bestemmer plot, argumentation og ideologi, men at White i 
stedet ønsker at benytte troperne til at navngive sammensætningen af de tre 
hovedområder. For at underbygge denne teori, benytter Pedersen sig af eksempler fra 
Whites analyser i Metahistory. Her ses det eksempelvis, hvordan en tekst med et komisk 
plot, en organicistisk argumentation og en konservativ ideologi, betragtes overordnet 
som synekdokisk. White begrunder dette med, at det beskrevne helhedsbillede 
repræsenterer de mange dele i virkeligheden, og at den udvikling, der beskrives i den 
omtalte teksts hovedemne, symboliserer en tilsvarende udvikling i det beskrevne 
samfund (ibid. 528).  
Denne forståelse af troperne adskiller sig også, fra den opfattelse vi har fået fra Whites 
tekst, som vi har udarbejdet vores analyser ud fra. Benytter man i stedet Pedersens 
anskuelse af tropebegrebet på Borgerskabets kvinder, vil man nå frem til følgende:  
Borgerskabets kvinder har med sit overvejende romantiske plot, sin kontekstualiserede 
argumentationstype og sin liberalistiske ideologi valgt at skildre kvindens udvikling og 
frigørelse og derigennem vise et billede af, at samfundet, som helhed, befandt sig i en 
brydningstid. Ikke blot var kvinderne splittede, men samfundet selv var splittet. Dermed 
er Borgerskabets kvinder synekdokisk, idet man her lader kvinden (delen) beskrive hele 
samfundet (helheden).   
Dette er altså måden, hvorpå Pedersen mener, man skal benytte troperne. Men er denne 
måde bedre eller mere hensigtsmæssig? Én af fordelene ved at benytte troperne som vi 
har gjort i vores analyser, synes vi netop var, at troperne tvang analytikeren ned i et 
tekstnært niveau. Troperne fik analytikeren til at undersøge enkelte ord og sætninger og 
dermed se, hvordan teksten ”formulerede” sig. Dette er ikke længere muligt ved 
Pedersens udgave af troperne. 
Pedersens brug af troperne munder i stedet ud i et mere overordnet syn på narrativens 
samlede handlingsopbygning, men dette virker, for os, en smule kunstigt. At se på 
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tekstens plot-, argumentations- og ideologitype gav allerede os, som analytikere, et 
overblik over tekstens sammensætning og handlingsopbygning. Ovenstående 
bestemmelse af Borgerskabets kvinder som synekdokisk kan dog være fordelagtig, idet 
den belyser det politiske projekt i teksten. Dét at perioden Det moderne gennembrud 
synekdokisk repræsenteres gennem kvinden, understreger den feministiske ideologi i 
teksten.  
Som tidligere nævnt havde vi ved først at finde tekstens troper og dernæst fastslå testens 
hovedområder svært ved at se en sammenhæng i analysemodellen. Pedersens opfattelse 
af tropebegrebet skaber denne sammenhæng mellem troper og plot-, argumentations- og 
ideologitype. Vi kan altså se fordele ved begge måder at anskue troperne på.  
Hvorvidt White mener, at man skal benytte troperne på den ene eller den anden måde, 
står uklart. Hvis vi læser Whites Introduction i Metahistory med den opfattelse, at 
troperne knytter sig til enkelte ord og vendinger og skal findes som det første, når man 
udfører analysen, giver denne brug mening. Men læser man samme tekst med Pedersens 
tropeanskuelse i baghovedet, giver dette også mening. Vores opfattelse af troperne er 
bygget på, at Whites beskrivelse af de respektive troper er eksemplificeret ud fra enkelte 
ord, som det eksempelvis ses i hans lange sammenligning af rosen og kærligheden; en 
forklaring der endvidere underbygges af diverse stilistikbøgers definitioner af troperne. 
Pedersens brug af troperne giver imidlertid væsentligt større sammenhæng i 
analysemodellen.  
Vi har den opfattelse af troperne, at brugen af dem, hvad enten man benytter den ene 
eller den anden version, forvirrer analytikeren mere end nødvendigt.  
 
Hvad vi igennem vores diskussioner er nået frem til er, at det først og fremmest er 
vigtigt at lægge vægt på, at en tekst altid er subjektivt formidlet og skal læses som sådan. 
Dette gøres blandt andet ved at se på fortælletid og fortalt tid, levning og beretning, 
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synsvinkel og forfatterholdning, ideologi samt komposition. Alle disse aspekter giver os 
samlet en forståelse for teksten, som, vi mener, sagtens kan stå alene uden nogen form 
for ”tropeanalyse”.  
 
Ud fra gennemgangen af de tre teoretikere vil vi nu foretage en genresammenligning 
med henblik på at diskutere, hvilke fordele og ulemper de to behandlede genrer har i 
forhold til formidling af en periode.  
 
Diskussion af genrernes formidling 
Begge de bearbejdede tekster skildrer perioden Det moderne gennembrud, og begge 
tekster har kvinden som hovedperson og omdrejningspunkt for deres fortælling. Ved 
skildringen af kvindens rolle i tiden beskriver begge tekster tidens gældende normer og 
værdier. Her er blandt andet tale om fokus på seksualitet, kvindens rolle i ægteskabet og 
uddannelsesmuligheder. I både Den lukkede bog og Borgerskabets kvinder bliver det 
beskrevet, hvordan kvinden forsøger at frigøre sig fra de normer, der hæmmer hendes 
udvikling og forsøg på at opnå ligestilling i samfundet. 
Ligeledes viser begge tekster en sympati for kvinden: I Borgerskabets kvinder ses det 
både implicit i flere formuleringer, så som: ”Efterhånden var kvindens virkefelt i 
familien blevet begrænset, og hendes umyndighed gjorde, at hun ikke kunne foretage sig 
noget på egen hånd. Ikke engang egne arbejdsindtægter kunne hun råde over.” 
(Kaarsbøl 2003:240) 
Men Borgerskabets kvinders forfattere udviser også helt eksplicit deres sympati i 
udtalelsen fra bogens indledning: ”Historie er forandring, og biologi er gentagelse – 
derfor er kvinders liv blevet beskrevet som begivenhedsløst og ensformigt, begrænset til 
husholdning og børneopdragelse inden for hjemmets fire vægge. Men det er helt 
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forkert.” (Bach, Dyrberg og Ringsted 1983:11). 
Også Den lukkede bog udviser både implicit og eksplicit sympati for kvinden: 
Analytikeren bliver gennem hele romanen gjort opmærksom på adskillige ulykkelige, 
kvindelige eksistenser, så som Frederikke, Helena og Tilde Trappetøs. Deres ulykkelige 
skæbne og udvikling skildres som et produkt af samfundets værdier og normer, præcis 
som det ses i Borgerskabets kvinder.  
Endvidere ses sympatien eksplicit i form af tekstens mange forfatterkommentarer, hvor 
forfatteren netop giver sin egen mening til kende og ”vælger side”: ”For – har man 
netop ladet hende forstå – langt førend hun skal dø, skal hun berøves livet.” (Kaarsbøl 
2003:22).  
Begge tekster skildrer også dominerende personligheder fra perioden. Borgerskabets 
kvinder beretter blandt andet om Natalie Zahle og Henrik Ibsen, og Den lukkede bog 
skildrer blandt andet Georg Brandes og Herman Bang, om end begrænset. På denne 
måde giver begge tekster eksempler på personligheder, der stod for mange af de nye 
tanker og idéer i perioden. 
Endelig giver begge tekster et indblik i forskellige personers tanker og følelser. Den 
lukkede bog er ofte fortalt af en personal 3. personsfortæller, der har indblik i 
personernes tanker og følelser. Borgerskabets kvinder skildrer personers følelser i anden 
del, men også gennem de mange citater i første del: ”… og i breve betroede de deres 
inderste følelser for hinanden: ”(…) Jeg føler endnu stærkere, hvor taknemmelig jeg er 
for vort – dit og mit Forhold til hinanden.”” (Bach, Dyrberg og Ringsted 1984:221). 
Når man betragter ovenstående, ses det, at de to tekster giver læseren det samme indblik 
og den samme forståelse af den historiske periodes normer og værdier. Dog giver 
Borgerskabets kvinder, som historietekst, flere faktuelle oplysninger så som specifikke 
love og årstalsangivelser for bestemte begivenheder. Til trods for de faktuelle 
oplysninger i historieteksten giver romanen et lige så fyldigt billede af tiden og dens 
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normer, som historieteksten gør det. 
Ser man bort fra oplysning om de faktuelle årstalsangivelser og lovgivning, kan man 
altså spørge, om de to tekstgenrer ikke er lige gode og tilstrækkelige i forhold til 
formidlingen af periodens normer og værdier. Til trods for at romangenren ikke lægger 
skjul på, at den er fiktiv og et udtryk for forfatterens holdninger, synes Den lukkede bog 
ikke at give fejlagtige information om perioden.  
Denne diskussion om hvorvidt den ”klassiske” historieformidling giver et mere eller 
mindre rigtigt billede end en roman med sine klare subjektive beskrivelser, kan ses i 
forhold til Hauges teorier og diskussion om den rette repræsentation af historie.  
 
Vi vil nu gå fra denne diskussion af genrerne som formidlere til at sammenholde og 
diskutere analysemodellerne. Dette gør vi for slutteligt at komme med et forslag til, 
hvilke elementer vi finder væsentlige i en analysemodel til brug på en historietekst. 
 
Diskussion af de anvendte analysemodellers elementer 
Analysemodellernes mangler og kundskaber har vi redegjort for tidligere i rapporten i 
vores analyse af de to tekster med begge de omtalte analysemodeller. Det vi ønsker at 
belyse ud fra dette, er hvilke fordele og ulemper de to analysemodeller har i forhold til at 
analysere en historietekst. Vi har herunder opstillet de elementer, som modellerne 
indeholder, for at diskutere hvad vi finder nyttigt ved dem med henblik på at nå frem til, 
hvilke elementer vi mener at en analysemodel bør indeholde for at give den mest 
hensigtsmæssige analyse af en historietekst.20 
  
                                                          
20 I forhold til hvad man, som analytiker, søger i sin analyse, kan nogle elementer i analysen have mere relevans 
for ens projekt end andre. 
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Idet vi benytter Whites model, undersøger vi ikke tekstens komposition, hvilket vi anser 
som en mangel i analysemodellen. Det har den konsekvens, at vi ved brug af Whites 
analysemodel ikke umiddelbart får øje på krøniken, som White mener, at narrativen er 
opbygget omkring. Dette mener vi resulterer i en mangelfuld forståelse af helheden. Ved 
brug af Mogensens model giver komposition analytikeren et overblik over, hvorfor 
teksten er sammensat, som den er, og vi får dermed krøniken fremhævet.  
Komposition har dog en svaghed, når man analyserer historieteksten, idet den lægger op 
til at bestemme højdepunkter og klimaks for fortællingen. Dette voldte ingen problemer 
i analysen af Den lukkede bog, idet romanen som genre netop er bygget op omkring en 
spændingskurve med forskellige højdepunkter og et klimaks (Mogensen 1995:98f).  
I analysen af Borgerskabets kvinder kunne vi derimod ikke bestemme enkelte 
højdepunkter for den samlede tekst, og klimakset så vi først i andel del, som netop er 
skrevet i en skønlitterær stil i form af en fiktiv, scenisk beskrivelse21.  
Vi mener, at det har en væsentlig betydning for vores forståelse af den samlede tekst, at 
vi kender tekstens afsenderforhold. Derfor finder vi på dette punkt Mogensens model at 
foretrække, idet den belyser synsvinkel og fortællertyper.  
Analysen af synsvinkel og fortællertyper giver os en forståelse af, hvorfra det formidlede 
budskab kommer – for eksempel om der er tale om en jeg-fortæller, der formidler sine 
egne erfaringer.   
Whites model lægger derimod ikke op til nogen form for undersøgelse af fortællertype 
og synsvinkel, og vi mener, at det er en mangel i Whites model, at dette ikke fremhæves. 
Vi kan undre os over, hvorfor White ikke lægger vægt på dette element i analysen, idet 
hans analysemodel er opbygget ud fra den påstand, at forfatteren har truffet en række 
                                                          
21 At bestemme klimaks i en historietekst, vil kræve mere fokus på én begivenhed frem for andre, hvilket 
naturligvis kan forekomme, men blot ikke er tilfældet i Borgerskabets kvinder.  
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bevidste valg forud for dannelsen af narrativen. Dette leder naturligt videre til en undren 
over, hvorfor White ikke, som Mogensen, skelner mellem fortælletid og fortalt tid i sin 
analysemodel.  
Vi ser, når vi benytter Mogensens model, hvordan forholdet mellem fortælletid og fortalt 
tid giver en forståelse af, at der er en forskel på den tid, der fortælles i og den tid, der 
fortælles om. Dette minder analytikeren og læseren om, at der ikke er tale om en 
førstehåndsberetning, og det giver dermed den ”ærlige” formidling, som vi også omtalte 
i vores redegørelse for Hauge. 
 
Miljø- og personskildring giver i Mogensens model analytikeren mulighed for at drage 
det indholdsmæssige budskab ud af historieteksten, idet en historieteksts formål netop er 
at skildre en given periode, begivenheder eller personer.  
 
Mogensens model indeholder også elementet tema og forfatterholdning. I vores analyser 
kom vi i søgningen efter temaet frem til næsten samme resultat, som når vi søgte efter 
tekstens plot og ideologi ud fra Whites analysemodel. Plot og ideologi henviser også til 
bestemmelse af temaet, mens forfatterholdningen ikke bliver belyst ved brug af Whites 
model22.     
 
I Whites model findes elementet argumentationstype, som belyser tekstens sproglige 
opbygning og måde at beskrive på. Dette element findes ikke tilsvarende i Mogensens 
analysemodel, men er væsentligt for at redegøre fuldt ud for historietekstens budskab.    
 
                                                          
22Ved brug af troperne i Pedersens udlægning, kan man dog argumentere for, at det netop er 
forfatterholdningen, der fremtræder. 
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Som vi tidligere har gjort rede for, har Whites analysemodel den fordel, at søgningen 
efter troperne resulterer i en meget tekstnær analyse, der giver et godt indblik i tekstens 
måde at formidle sig på. Vi mener dog, at dét at analytikeren skal tage stilling til, 
hvorvidt troperne skal benyttes ud fra Hauges eller Pedersens opfattelse, forvirrer i en 
sådan grad, at det er bedre helt at udelade troperne fra analysen.  
 
For os, som analytikere, virker Mogensens model mere pædagogisk og tilgængelig end 
Whites. Dels er Mogensens model opsat i punktform, dels understøtter analysens 
punkter hinanden, og endelig er modellen forklaret i hverdagssprog på et ufilosofisk 
plan. Her er det dog vigtigt at bemærke, at de to benyttede modeller henvender sig til to 
forskellige målgrupper, der befinder sig på forskellige niveauer. Mogensens model er 
henvendt til undervisningen i gymnasiet, mens Whites model hovedsageligt er rettet 
mod et højere akademisk niveau. Samtidig vil vi henvise til redegørelsen for Whites 
analysemodel, hvor vi også understreger, at White ikke har udarbejdet sin analysemodel 
med henblik på almen brug.  
 
Slutteligt er det væsentligt at bemærke, at ovenstående betragtninger naturligvis bærer 
præg af, at vi i gruppen er opvokset og uddannet med klassiske analysemodeller i stil 
med Mogensens. Vi vil derfor altid have bestemte genrebegreber og fokuspunkter i 
baghovedet, når vi foretager en tekstanalyse, og vi vil umiddelbart se disse som de mest 
korrekte og anvendelige. Vi vil derfor i enhver analysemodel lede efter klassiske 
tekstelementer som for eksempel person- og miljøskildringer, som vi har lært, er 
relevante for en korrekt analyse. Der foreligger dermed en sandsynlighed for, at vi, mere 
eller mindre ubevidst, udleder noget andet af en analyse ud fra Whites model, end hvad 
modellen eksplicit lægger op til, og vi tillægger dermed muligvis Whites model nogle 
egenskaber, den ikke har. 
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Konklusion 
Vi har i vores projekt beskæftiget os med vigtigheden af at fokusere på både form og 
indhold i en tekst. Dermed er en analysemodel til historietekster ligeså nødvendig som 
analysemodeller til andre prosatekster for at kunne fortolke indholdet af den behandlede 
tekst.  
Idet Hayden White opstiller en analysemodel til analyse og sammenligning af historiske 
værker fra det 19. århundrede, har vi undersøgt, hvorvidt denne med gavn kan benyttes 
til andre historietekster, eller om en anden analysemodel kan anvendes med bedre 
resultat. Til denne sammenligning har vi benyttet en fiktionsanalysemodel beregnet til 
analyse af romaner og noveller. For at danne sammenligningsgrundlag har vi brugt 
begge analysemodeller på både en historietekst og en historisk roman, der behandler 
samme periode og emne.  
Hayden Whites analysemodel bevæger sig i termer og områder, der er specielt knyttet til 
historiske emner, mens Mogensens analysemodel har til formål at blotlægge budskaber 
og områder, der har speciel gavn for tolkningen af en fiktionstekst. Vi har fundet, at en 
hybrid af disse to former for analysemodel er mest hensigtsmæssig til analyse af en 
historietekst. 
Vi har ligeledes beskæftiget os med, hvorvidt en anden genre end den nuværende 
historiegenre kan benyttes til formidling af en periodes normer og værdier. I vores 
tilfælde har det vist sig, at den historiske roman giver et lige så omfangsrigt billede af 
den behandlede periode, som historieteksten gør det. Der kan dermed argumenteres for, 
at roman- eller novellegenren ligeledes kan benyttes til formidling af historie. 
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Perspektivering 
Under udarbejdelsen af vores projekt er vi stødt på flere interessante områder, som 
kunne belyse vores problem fra anderledes, eller bredere, vinkler end den valgte. 
Eksempelvis har vi overvejet at inddrage en diskussion om periodisering for historiske 
perioder, som i langt de fleste tilfælde forekommer arbitrær. Det kunne her være 
interessant at se på, hvilke betragtninger der ligger til grund for disse periodiseringer. 
Ligeledes har vi overvejet at undersøge nærmere, hvorvidt følelser skildres bedst i 
historiegenren eller i prosagenren. Vi har dog måtte udelade disse områder, for at kunne 
give en fyldestgørende redegørelse for den valgte vinkling på emnet. 
 
Vi finder det interessant, at historietekster ikke normalt undergår en tekstlig analyse, 
med det resultat at litterariteten og de kunstneriske elementer i teksten ikke belyses 
tilstrækkeligt og at det dermed er svært for analytikeren at få øje på, hvilken dagsorden 
afsenderen har. 
Dét at fastslå historietekster som en genre for sig og med sin egen analysemodel har 
relevans, idet interessen for tidligere tiders begivenheder og personligheder er stor, 
hvilket ses på både bogsalget og interessen for film, der behandler historiske emner. Vi 
har indtryk af, at mange ser disse film og læser disse bøger, uden nogen tanke for om det 
er den sande version af historien, der formidles, eller om forfatterne har benyttet sig af 
sin digteriske frihed. Hvad enten der er tale om ”objektiv” eller ”subjektiv” 
historieformidling, så er kildekritikken i det daglige forsvindende lille, hvilket i sidste 
ende kan resultere i, at vi ”glemmer” at forholde os kritisk til de informationer, vi bliver 
givet, og at vi dermed heller ikke tager stilling til rigtigheden eller eventuelle skjulte 
budskaber, når vi hører eller læser om begivenheder eller personer i nutiden.  
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Som vi nævnte i forlængelse af vores diskussion af de benyttede analysemodeller, er det 
væsentligt at bemærke, at vi i gruppen er uddannet fra folkeskolen og gymnasiet med 
prosaanalysemodeller, der minder om Mogensens. Vi besidder genrekompetencer, som 
gør at vi, mere eller mindre ubevidst, leder efter aspekter som for eksempel person- og 
miljøkarakteristik, og dette vil dermed afspejle sig i den analyse, vi laver. Selvom 
Whites model ikke lægger direkte op til en bestemmelse af personer og miljø, følger det 
alligevel som en naturlig del af vores tekstlige bearbejdning. På denne måde kan der 
argumenteres for, at vi muligvis får ”mere ud af” Whites model, end hvad den egentlig 
lægger op til og fokuserer på.  
 
Om projektets emne har relevans for ”menigmand”, afhænger af dennes interesse for 
historien som fag og genre. Vi mener dog altid, det er vigtigt at lægge vægt på 
nødvendigheden i at forholde sig kritisk og spørgende til de informationer, man gives 
gennem for eksempel tekster. Derfor kan man mene, at et generelt tekstanalytisk 
kendskab er en nødvendighed for at kunne ”sortere i” og være kritisk, over for det man 
læser. Samtidig er det vigtigt og interessant at undre sig over, hvorfor historieteksten 
som genre egentlig er den eneste ”rigtige” tekst at opnå viden om historien gennem. 
Hvorfor skulle en roman ikke kunne tjene dette formål ligeså godt?  
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Bilag 
Arbejdsprocesbeskrivelse 
Vi havde det første lange stykke tid af projektforløbet svært ved at bestemme den 
endelige vinkling på projektet. Vi var meget uerfarne inden for emnet historie som 
genre, og ingen af os havde derfor noget kendskab til, hvordan et sådan emne skulle 
gribes an.  
Vi brugte derfor det første lange stykke tid på at forstå og blive enige om, hvor vi skulle 
lægge vores fokus, og hvad der i det hele taget var vigtigt og interessant at undersøge 
inden for området. 
 
Samtidig startede vi med at læse Hayden White og forsøge at forstå hans analysemodel 
og yderligere teorier. Dette voldte, sammen med vores samlede problem med at finde 
projektets rette vinkling, en del problemer, idet White, efter vores mening, skriver i et 
kompliceret sprog, med få eksempler og med mange indforståede begreber og 
teoretikere inden for emneområdet. 
Yderligere havde vi svært ved at se sammenhængen i Whites analysemodel mellem 
troperne og resten af analysemodellen. Vi havde altså i det hele taget en del 
startvanskeligheder, hvilket medførte en del frustration og negativ stemning. 
 
Vi har dog haft den fordel, at fire af os var i gruppe sammen sidste semester, og de sidste 
to var sammen i en anden gruppe. Vi kendte derfor til hinandens arbejdsmetoder og 
havde en klar fornemmelse af, hvordan vi arbejdede sammen. Dette var med til at hjælpe 
os igennem den lidt frustrerende periode. Vi kendte hinanden godt personligt og havde 
derfor ikke problemer med at tale om både personlige og projektorienterede 
frustrationer, og vi kunne hermed hjælpe hinanden til en fælles forståelse gennem vores 
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samarbejde. 
Der har været lidt problemer med blandt andet sygdom og personlige problemer, men vi 
synes, vi har hjulpet hinanden og konfronteret hinanden med problemerne, og dette har 
netop været godt hjulpet på vej af, at vi kendte hinanden i forvejen, og dermed ikke var 
bange for at konfrontere hinanden med problemerne. 
 
Tre uger inden aflevering to vi alle tre dage i sommerhus, hvilket gav en ideel mulighed 
for at få samlet alle skrevne dokumenter og diskuteret teoretikerne, vi har bygget vores 
diskussioner på. Vi fik alle et kendskab til alle dele af opgaven og kunne efter 
hjemkomsten skrive videre ud fra en fælles forståelse og et fælles niveau. 
 
Endvidere havde vi lært fra sidste projekt, at det er vigtigt at have klare dagsordener for 
både gruppemøder og vejledermøder, hvilket har gjort møderne konkrete, relevante og 
effektive. Vi har samtidig sørget for ofte at mødes i gruppen og sidde i samme lokale og 
arbejde på forskellige tekster. På denne måde har vi haft god mulighed for at støtte os op 
ad hinanden og spørge hinanden til råds og diskutere problemer, vinklinger og tekstnære 
begreber. 
 
Til et eventuelt andet samarbejde om et nyt projekt kunne det gavne at diskutere selve 
projektets problemstilling og vinkling endnu mere, inden vi begynder at bestemme og 
finde litteratur og teoretikere. Vi har ikke lavet meget ”spildt arbejde”, men vi har stadig 
brugt tid på nogle unødvendige ting, der kunne have været undgået ved en længere 
diskussion af, hvad vi egentlig ville. Men igen har dette været svært, idet vi, som sagt, 
havde svært ved at forstå den egentlige problemstilling det første lange stykke tid af 
projektperioden. 
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Dansk resumé 
Rapporten tager udgangspunkt i vigtigheden af at forholde sig kritisk til en tekst ved 
ikke kun at behandle indholdet, men også tage højde for tekstens form. 
Hayden White opstiller i sit værk Metahistory (1973) en analysemodel til at 
sammenligne og analysere historietekster fra det 19. århundrede under den påstand, at 
historietekster er skrevet i en narrativ prosadiskurs.  
Vi har udfordret denne model ved at undersøge, hvorvidt den kan benyttes til andre 
historietekster, eller om det er mere hensigtsmæssigt at benytte en fiktionsanalysemodel. 
Rapporten behandler ligeledes forholdet mellem historieformidling og genre, idet vi har 
undersøgt om karakteristika for en periode fremtræder lige så klart i en historisk roman 
som i en traditionel historietekst. 
 
Abstract 
The basis of our report is the importance of regarding both form and substance while 
reading and analyzing a text. 
In Metahistory (1973), Hayden White lays down an analysis model for comparison and 
analysis of 19th century history texts, postulating that these texts, as other texts, are 
written in a narrative prose discourse. 
 
We have challenged the analysis model by examine if it is usable for analyzing other 
history texts as well or if an analysis model for fiction is more suitable.  
The report also discusses the relation between genre and presentation of the past as we 
have studied whether special characteristic of a historic period are as clearly delineated 
in a historic novel as in a traditional history text.   
